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Landbruget 1894.
A t t e r  og a t te r  vil m a n  i de B ere tn in g e r, d e r  e re  
m o d tag n e  fra  de forskjellige Egne, og h v o ra f  d e t V æ sen t­
lige vil findes m ed d e lt a n d e n s te d s  i de tte  H efte , finde 
A a re t 1894 b e te g n e t som  e t  S k u f f e l s e r n e s  A a r  for 
den  d an sk e  L a n d b ru g e r. Og e r  d e t end  k u n  a lt for 
s ik k e rt, a t d en n e  B e tegnelse  h o ld e r S tik , h v ad  e n ten  vi 
v a n d re  fra  M arken  til S ta lden , e lle r fra  d en n e  til M ejeriet, 
e lle r fra  G a a rd en  til vo re  M ark ed er og A fsæ tn ingssteder, 
og m a a  d e t end  i fuldt M aal e rk jen d es , a t  A a re t i m eget 
k jen d e lig t M aal h a r  b id rag e t til a t fo røge de t s to re  T ryk, 
d e r  nu  i en  R æ k k e  a f A a r h a r  sam le t sig op o v e r de t 
d an sk e  som  o v er a n d re  L andes L an d b ru g , og e r  de t 
en d  m eg e t v an sk e lig t a t  faa  Øje p a a  n o g e t F re m tid s ­
m o m en t, d e r  k a n  m edføre  en  g jen n em g rib en d e  F o r ­
a n d rin g  i d e n n e  T ils tan d , s a a  v id n e r d e t dog p a a  den  
a n d e n  S ide go d t om  d e t d an sk e  L a n d b ru g s  S u ndhed  og 
M o d stan d sev n e , a t  d en n e  M odgang og d isse  U lykker 
e n d n u  ikke i n o g en  v æ sen tlig  G rad  h av e  k u n n e t la m ­
s laa  d e t H aab  om  b e d re  T ider, d e r  frem for a lt m a a  
o p re th o ld es , n a a r  ikke Skuffelsen  ska l m ed fø re  en  S lap ­
pelse , d e r  vilde væ re  den  s ik re  In d g an g  til ru in e re n d e  
T ils tan d e . H erom  v id n e r den  O m sigt og F o re tag so m h ed , 
d en  A n stren g e lse  og S parsom m elighed , hv o rm ed  m an, 
saav e l i de en k e lte  B ed rifte r som  i de ledende  K redse , 
sø g e r a t  u d n y tte  de t B e s ta a e n d e  og a t  d rag e  nye H jæ lpe-
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m id le r i sin  T je n e s te ; —  B ed rifte rn e  o p re th o ld es  e lle r 
g a a  endog  fre m a d , i a lt F a ld  m ed  faa  U nd tagelser, 
Jo rd e n  g a a r  ikke tilb ag e  i K u ltu r, S ta ld g jø d n in g en  b e ­
h a n d le s  b e d re  og an v e n d e s  r ig tig e re , F o rb ru g e t a f  k u n stig  
G jødning  e r i s tad ig  T iltag en d e , nye R e d sk a b e r og M a­
sk in e r  v inde  U dbredelse , B e sæ tn in g e rn e  s tø tte s  ved  b e d re  
U dvalg og O pdræ t, e th v e rt F re m sk rid t p a a  M ejeriom - 
r a a d e t  søges h u rtig  iv æ rk sa t, A fsæ tn in g sv ilk aaren e  søges 
u d v ik lede  og b e d re d e  osv. L ad  væ re  a t F rem g an g en  e r  
lan g so m m ere , end  den  m uligvis v ilde  v æ re t i M edbørs­
dage, —  d en  e r d a  til E rs ta tn in g  s a a  m eg e t s ik re re  og 
ve loverveje t.
Og se vi h en  til E j e n d o m s h a n d e l e n ,  da  k a n  
d e r  h e lle rikke  d e rfra  h e n te s  V id n esb y rd  o m , a t  den  
d an sk e  Jo rd b ru g e r  i s in  A lm indelighed  fo rsa g e r o v erfo r 
de svæ re  T ilsk ikkelser, T id en  fø re r m ed  sig. A t T v a  n  g s- 
s a l g e n e  v ise v o ld som t re d u c e re d e  P r ise r , s iger in te t 
p a a  G rund  a f  d en  ø d elag te  T ils ta n d , h v o ri sa a d a n n e  
E jendom m e i R egelen  sæ lg es ; —  og tilm ed  e r  d e re s  
T al, som  B e re tn in g e rn e  v ise, la n g t m ind re  end  m a n  m ed  
R e tte  k u n d e  h av e  fryg te t, selv  om  m a n  ta g e r  m ed  i 
B etrag tn ing , a t  den  u fy ldestg jo rte  P a n th a v e r  i d isse  T id e r  
fo re træ k k e r a t  give A fka ld  p a a  en  s tø rre  e lle r m in d re  Del 
a f  R e n te n  frem fo r a t  lad e  sig E jendom m en  u d læ g g e ; — 
h a n  h a r  i m ange  T ilfæ lde se e t a ltfo r ensid ig  p a a  d en  
P a n te s ik k e rh e d , E jen d o m m en  i og fo r sig sku lde yde, 
og ikke  p a a  d en  p erso n e lle  G aran ti, som  Jo rd b ru g e re n s  
D ygtighed og P aa lid e lig h ed  k u n d e  fre m b y d e ; og selv 
fø ler h a n  sig m ed  R e tte  ikke  i de tte  Ø jeblik  fris te t til 
a t  o v ertag e  et fo rh u tle t P a n t, sam  h a n  tilm ed  som  o ftest 
vil sav n e  L ejlighed  og D ygtighed til a t  k u n n e  b rin g e  
p a a  F o d e  p a a  en  re n ta b e l M aade. Og se  vi h en  til de 
f r i e  S a l g ,  h v o ra f  d e r  k u n  fo re g a a r  faa , d a  frem vise  
d isse  g an sk e  v ist o g saa  n o g e t F a ld , d e r  i e fte rs ta a en d e  
B e re tn in g e r fo r M iddelgaarde sæ tte s  til n o g e t o v e r en  
ha lv  S nes P ro c e n t, fo r B ø n d e rg a a rd e  til m in d re  og for 
S m a a s te d e r  til s le t in te t;  m en  sees  d e r  n ø je re  til, finder i
d e t væ sen tlig e  k u n  Salg S ted , h v o r Sygdom , A lderdom , 
D ødsfald  el. lign. n ø d v en d ig g jø r Salg, og h v o r a lts a a  
K jø b ern e  p a a  en  M aade e re  e n e ra a d e n d e  o v e r P rise n , 
d e r  da  n a tu rlig  p a a v irk e s  a f  d en  sv æ k k ed e  T illid til 
Jo rd b ru g e ts  B æ reev n e , d e r  fo rtrin sv is  g jør sig g jæ ldende 
h o s  U d en fo rs taaen d e , fo r hvem  d e t til O verflod e r  b leve t 
f re m d ra g e t i de s id s te  A ar. H vor F o lk  d e rim o d  ikke 
sidde  a ltfo r yderlig  v ed  d e re s  G aarde , h v o r de ikke  a f  
A lder eller H e lb red sh en sy n  e re  b iev n e  træ tte  e lle r a f  
offentlige A rb e jd e r e lle r M øder e re  b ievne  k jede  a f  d e res  
L an d b 'ed rift, h v o r S p ø rg sm aa le t a ltsa a  r e n t  og n ø g te rn t 
fo re ligger, »om  d e t vil v æ re  rig tig t a t  sæ lge sin  E jendom  
til væ sen tlig  re d u c e re t P ris« , h v o r d e t m ed  a n d re  O rd e r 
en  »virkelig« a rb e jd e n d e  L an d m an d , d e r  s ta a e r  i  s in  B e­
drift og g jø r sig d e tte  S pø rgsm aal, —  og held igv is e r  
hele  den  s to re  L a n d b o s ta n d  i d e t v æ sen tlige  i d en n e  
S itu a tio n , — d é r  vil h a n  som  B egel k u n n e  s ig e : »Nej, 
vel e re  T id e rn e  h a a rd e , A rb e jd e t og A rbejd sfo rh o ld en e  
ofte  b rydsom m e, U dby tte t m eg e t sp a rso m t, og F re m tid e n  
te g n e r  ikke  godt, —  m e n  k a n  je g  ikke  v ed  Salg  o m tre n t 
re d d e  m ine  P en g e  a f  G aard en , s a a  fo rtsæ tte r  je g  A r­
b e jd e t i H aab  om  b e d re  T id e r  og i T illid  til, a t  d e r  sk a l 
findes ny e  H jæ lpek ilder fo r L an d b ru g e t, og  d e t saav e l 
re n t  faglig i d en  h jem lige B edrift, som  ved  de M idler, 
de la n d ø k o n o m isk e  In s titu tio n e r k u n n e  læ gge os til R e tte , 
og ved  de Love, hv o rm ed  S ta te n  k a n  frem m e U dnyttelsen , 
s tø tte  O m sæ tn ingen , udv ik le  K o m m u n ik a tio n sm id le rn e , 
le tte  B y rd e rn e , og i d e t H ele ta g e t b e re d e  V ilk a a r  fo r 
d en  b e d s te  og fo rd e lag tig ste  U dnytte lse  a f D an m ark s  Jo rd« . 
M ed a n d re  O rd : M ange ville g an sk e  v is t sæ lge, fo rd i 
d e r  fo r T id en  m a a  v ises A fsavn  i m ange  R e tn in g er, og 
ofte  k u n  h av e s  en  m eget rin g e  R en te  a f  egne i G aa rd en  
in d e s ta a e n d e  P en g e , m en  T illiden  e r  ikke  saa led es  u n d e r­
g rav e t, a t  m a n  som  R gel vil give A fk a ld  p a a  re t  m ange  
a f  de  P enge , m a n  h a r  s ta a e n d e  i G a a rd en  fo r a t  k u n n e  
slippe  fo r den. V i m en e , de tte  e r  d en  v irkelige  S itu a ­
tion , sæ rlig  p a a  L a n d e ts  B ø n d e rg aa rd e , a lts a a  p a a
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H o v ed m assen  a f  D an m ark s  Jo rd , og  de t H aab , d en  F o r­
trø s tn in g , d e r  b ev id st e lle r u b e v id s t ligger til G rund  
h e rfo r, e r  en  a f  de v ig tig ste  F a k to re r , d e r  ska l k u n n e  
b æ re  v o rt L an d b ru g  ud  ov er den  n u v æ ren d e  K alam ite t. 
H erm ed  e r  selvfølgelig ikke sag t, a t  d e r  ikke  sku lde 
v æ re  G rund  til, j a  N ødvend ighed  fo r a t  F o r p a g t e r e n  
fa a r  Afslag i d en  Afgift, d e r  e r  s tip u le re t u n d e r  gun ­
s tig e re  F o rh o ld , th i dels e r  h a n s  R isiko  s tø rre , d a  h a n s  
K ap ita l in d e s ta a r  som  D riftskap ita l og fø rs t ska l b æ re  
T id en s  M odgang, og dels vil h an , n a a r  F o rp a g tn in g s ­
tid e n  s n a r t  u d lø b er, ikke  som  d en  n o g en lu n d e  funde­
re d e  E je r have  U dsigt til a t  n a a  frem  til b e d re  T ider, 
d e r  k u n n e  b ø d e  p a a  de T ab , N u tid en  b rin g e r; —  h a n  
h a r  derfo r, n a a r  D ygtigheden  og P aa lid e lig h ed en  e r til­
s ted e , e t v is t K rav  p a a  ik k e  a t  b live k n u s t a f  N u tidens 
U vejr, m en  a t  blive h ju lpen  —- vel ikke  m ed  A vance, 
s a a  dog  u d en  v æ sen tlig t T a b  —  ud  ov er V an sk e lig ­
h e d e rn e . D ette  sk e e r  da  o g sa a ; og m ed en s  de m o d ­
ta g n e  B e re tn in g e r k u n  enke ltv is  ta le  om  k jen d e lig t A fslag 
i E je n d o m sp rise rn e  ved  fu ldkom m en fri H andel, s a a  m elde 
de  derim o d  n æ ste n  alle om  A fslag i F o rp ag tn in g sa fg iften  
fo r de egen tlige  F o rp a g te rg a a rd e ; de rim o d  fo rnyes F o r ­
p a g tn in g  a f  S m a a g a a rd e  og P ræ s te g a a rd e  ofte u d en  
n o g e t væ sen tlig t Afslag, — e t y d erlig e re  V id n esb y rd  om  
d en  s tø rre  M o d stan d sk ra ft, d e r  e r  i E jendom m e, hvis 
B ru g e re  selv  k u n n e  tag e  Del i A rb e jd e t og dog hav e  
d en  nødvend ige  D ygtighed og ø k o n o m isk e  S an s  til  a t 
d rive  E jen d o m m en  ra tio n e lt.
Vi h av e  ø n sk e t a t  fo rudsk ikke  d isse  B e m æ rk n in g e r om  
S itu a tio n e n  i s in  A lm indelighed , fo r a t  ikke d en  R e d e -  
g j ø r e l s e  o m  A a r e t s  F o r l ø b ,  so m  vi n u  skulle  g a a  over 
til, sk a l v irk e  a lt fo r n e d s la a e n d e , ihvorvel d en  a t te r  og 
a t te r  vil s tad fæ ste  B e teg n e lsen  af a t  A a re t 1894 h a r  
v æ re t e t »Skuffelsernes A ar« . D et e r  k u n  H o v ed træ k k en e  
i A arg an g en , d e r  h e r  k u n n e  m ed ta g e s ; E n k e lth ed e rn e  i 
de en k e lte  G rene a f  B ed riften  vil m a n  finde frem stille t 
i de A a rso  v e rsig te r, d e r  i d e tte  H efte e re  m ed d e lte  af
T id ssk rifte ts  sæ d v an lig e  M ed arb e jd ere , D hrr. K. H a n ­
s e n ,  A. A p p e l ,  J. J e n s e n ,  B. B ø g g i l d ,  H. D e n -  
c k e r ,  V. W i l l a u m e  J a n t z e n  og F r .  R e c k ,  saav e l 
so m  a f  T id ssk rifte ts  faste  K o rre sp o n d e n te r  fra  de fo r- 
sk jellige Egne, hvo rtil dog  en d v id e re  b ø r  føjes, a t  
o g sa a  flere a f  M ed arb e jd e rn es  A a rso v e rs ig te r  g ru n d e  
sig p a a  a n d re  ikke h e r  m ed d e lte  K o rre sp o n d a n c e r, d e r 
velvillig e re  tils tillede T id ssk rif te t som  S v a r p a a  u d ­
se n d te  C irku læ rer.
E fte r en  m ild V i n t e r ,  d e r  k u n  b ra g te  e t P a r  k o r t­
va rige , m en  fo r G jødn ingsk jø rse l og Isb je rg n in g  tils træ k ­
kelig  k ra ftig e  F ro s tp e r io d e r  i B egyndelsen  a f  J a n u a r  og 
M idten  a f  F e b ru a r , k o m  e t m eg e t tid lig t og m ild t 
F o r a a r .  V i n t e r s æ d e n  s to d  ypperlig , a n d e t A ars 
G ræ sm a rk e rn e  ligesaa , m ed en s  fø rste  A ars  M arker, hv is 
K løver v a r  sp ire t d aa rlig  i den  fo re g a a en d e  tø r re  S om ­
m er, ofte v a re  ty n d e  og  fo r en  Del om p lø jedes. Jo rd e n , 
d e r  h a v d e  fa a e t den  n ø d v en d ig e  V in te rv æ d e , v a r  sæ r­
deles b ek v em  og fald t, da  M a rk a rb e jd e t b eg y n d te , sæ r­
deles god t for R e d sk a b e rn e , u n d ta g e n  h v o r d en  ved  
R o ek jø rse l i d e t v a a d e  E fte ra a r  v a r  k jø rt s tæ rk t sam m en . 
V a a r s æ d e n s  L æ g n i n g  b eg y n d te  tidlig , p a a  de sydlige 
Ø er i d en  s id ste  Uge a f  M arts, og gik ra s k  fra  H aan d en , 
d a  V e jre t n u  b lev  tø rt, s a a  de fø rste  G aard e  h av d e  fæ rd ig- 
s a a e t  m id t i A p ril, de  fleste  in d e n  M aan ed en s U dgang  
m ed  U nd tagelse  a f  d e t 6 ra d e d e  Byg, og se lv  i Jy llands 
sild ige Egne, h v o r S a a n in g e n  fø rst p le je r a t  s lu tte s  lan g t 
h en  i Maj, b lev  m a n  i R egelen  fæ rd ig  10— 14 D age før 
a lm indelig . O gsaa R o e rn e s  L æ gning  b eg y n d te  m eg e t 
tidlig, enkeltv is  før M idten  a f  April. D a d e t m ilde  V ejr 
fra  M arts s tra k te  sig op m od  S lu tn ingen  a f A pril, ko m  
a lt fo rtræ ffelig t op, m en  rig tig n o k  ofte sø rgelig  b la n d e t 
m ed  en  M æ ngde U krud. P a a  alle P u n k te r  teg n ed e  
d erfo r A fgrøden  fortræ ffelig t, d a  V an sk e lig h ed e rn e  i s id ste  
H alvdel a f  Maj beg y n d te . E n  s tæ rk  N a tte fro s t dels d en  
1 3 d e — 14de og navn lig  d en  20de— 21de Maj sa tte  sine  
a lvorlige  M æ rker b a a d e  p a a  K o rn e t, isæ r d en  v id t-
frem sk red n e  R ug, og p a a  P la n tn in g e r ; sam tid ig  beg y n d te  
en  ko ld  P e rio d e , der, om  en d  m in d re  følsom , s tra k te  sig 
g jen n em  d e t m este  a f  Jun i. S tæ rk e  R egnskyl havde  
enke ltv is  n e d s la a e t d en  lange , m e re  b lø d s tra a e d e ' R ug, 
hv is R lom string  tilm ed  fo reg ik  u n d e r m in d re  gode Vil- 
k a a r . R eg n en  fa ld t m eg e t u lige, og m en s de t m id te rs te  
og østlige Jy llan d  sa m t F y en  fik rigelig  R e g n , fik d e t 
øvrige L and , sæ rlig  d e t sydlige S jæ lland  og L o lland - 
F a ls te r , k u n  rin g e  R egn , tilm ed  som  s tæ rk e  R egnsky l p a a  
en k e lte  Dage. S lu tn in g en  a f  Ju n i b ra g te  en  ua lm indelig  
høj V arm e  (u n d er L an d m an d sm ø d e t), og d en n e  vedb lev  
i d en  fø rste  T red ied e l a f  Ju li og frem sk y n d ed e  H ø s t e n ,  
d e r  a lle red e  b eg y n d te  8 D age in d en  M aanedens U dgang. 
M en e f te rh a a n d e n  fo ra n d re d e  V e jre t s ig ; S lu tn ingen  af 
Ju li og A ugust b lev  kølig , og in d e n  R ugen  v a r  b jerge t, 
b eg y n d te  e t P a r  D age in d  i A ugust en  v edho ldende  
R eg n p erio d e , d e r  v a re d e  til d. 23de, og som  navn lig  
s tæ rk t h æ m m ed e  og sk a d e d e  H ø s ta rb e jd e t i Jy lland , 
h v o r R eg n m æ n g d en  m ange  S te d e r endog  v a r  d obbe lt 
s a a  s to r  som  p a a  L o llan d -F a ls te r. D ere fte r in d tra a d te  
tø r t  og kø lig t V ejr, d e r  s tra k te  sig  g jen n em  d e t m este  
a f  S ep tem b er, hv o rim o d  E f te ra a re t b lev  m ild t og re g n ­
fu ld t, v an sk e lig g jo rd e  R o e- og K arto ffe lb jergn ingen  og 
g jo rde Jo rd e n  tu n g  a t  v in terlæ gge , m en  lod  d en  n e d ­
lag te  V in te rsæ d  udv ik le  sig  godt.
D a H østen  v a r  b je rg e t, s to d e  de  fleste  G aa rd e  om ­
givne a f  ta lr ig e  S t a k k e ,  og m a n  v u rd e re d e  a lm indelig  
A fgrøden  til en  god M iddelhøst, nog le  endog  be tydelig  
d e ro v er. E n k e lte  P r ø v e t æ r s k n i n g e r  b eg y n d te  im id ­
le r tid  a t  væ k k e  B e tæ n k e lig h e d e r, K o rn e t sy n tes  a t  
sk jæ p p e  m eget s m a a t,  og de tte  h a r  sørgelig  s tad fæ ste t 
sig  e f te rh a a n d e n  som  T æ rsk e a rb e jd e t e r  sk re d e t frem . 
V el e r  d e r  F o rsk je l, e fte rsom  B ygerne  e re  faldne e lle r 
N a tte fro s te n  og R egnsky llene h av e  ra m t S æ den  p a a  e t 
m ere  e lle r m in d re  ø m ta a lig t S ta n d p u n k t; m en  n a a r  
u n d ta g e s  d e t sydlige T h y , vestlige  Jy llan d  og E gnen  
ved  F re d e rits , faaes  d e r  ikke  som  R egel o v e r en  M id­
delafg røde  i F o ld  og betydelig  d e ru n d e r  h v ad  K jæ rnens 
K valite t a n g a a e r . D ette  g jæ lder isæ r R ugen , d e r  ofte 
k u n  g iver 4 — 5 S kpr. i T ra v e n  (p a a  60 Neg) og a f  en 
y d e rs t slet V æ g t, 114— 120 P d . e fte r a t m eg e t e r  fra ­
re n se t. M en o g saa  H veden g iver m eg e t sm a a  Fold , k u n  
enkeltv is h ø res  T ale  om  20 F o ld , m ed en s  12— 15 Tdr. 
a f  sa lg b a r  H vede vel e r  d e t a lm indelige  selv  p a a  gode 
Jo rd e r , og selv h v o r H veden  tilsy n e lad en d e  s to d  ens p a a  
n æ rlig g en d e  M arker, g iver dog d en  ene  u n d e rtid e n  k u n  
H alvdelen  m o d  d en  a n d en , rim eligv is h id rø re n d e  fra  for 
b ra t  M odning. M edens tid lig sa a e t Byg p a a  ve ld revne  
g jø dn ingsk ra ftige  Jo rd e r  n a a e r  op til 15— 16 F o ld  eller 
endog  d ero v er, m a a  m an  derim o d  m an g e  S teder, selv 
p a a  gode Jo rd e r , nø jes m ed  en  halv  S nes F o ld , og d e t 
e n d d a  ofte a f  en  m eg e t ta rv e lig  K valitet. G runden  h e r ­
til e r  ik k e  le t paav ise lig , d a  m an  ikke  i S o m m eren s 
Løb iag ttog  a t  n o g e t U held  ra m te  Bygget, m en  a lm in d e­
lig m e n e r  m a n  dog, a t  d e t v a r  den  b ra tte  O vergang  fra  
R egn  og kø lig t V ejr til d en  s tæ rk e  V arm e  s id s t i Ju n i 
og fø rst i Ju li, d e r  delv is h a r  sk o ld e t det. D ette  tu rd e  
d a  o g saa  v æ re  G runden  til, a t K jæ rnen  ofte e r  s a a  
t y n d ,  ry n k e t og le t ,  s a a  a t  m a n  jæ vn lig  m a a  re n se  d e t 
s tæ rk t ig jennem  for a t  faa  V æ g ten  b ra g t op o v er 100 
P d . H av ren  e r  d en  b e d s te  a f  A are ts  K o rn so rte r  og k a n  
n o k  for L a n d e t i de t H ele ta g e t sæ tte s  til en  god Mid­
d e lh ø s t, om  en d  d en  o g saa  u n d e rtid e n  skuffer ved 
T æ rsk n in g en .
D et, d e r  im id le rtid  sæ rlig  fo rrin g e r A a rsu d b y tte t a f  
vo re  K o rn m a rk e r, e r  de u k j e n d t  l a v e  P r i s e r ,  h v o rtil 
H veden  og R ugen  m a a  sæ lges. Vi tro e d e  ved  A are ts  
B eg y n d e lse , a t  d isse  P r is e r  h av d e  n a a e t  L a v m a a le t; a t 
A a re t h a r  v iist os, a t  vi k u n n e  kom m e lav ere , e r  en ny 
og følelig Skuffelse, og vi spø rge  æ n g ste lig , om  d er e r 
b e g ru n d e t F ry g t fo r yderlig e re  F a ld . D ette  e r  m ed  N u­
tid e n s  O m sæ tn in g er og m ed  T ra n sp o rtm id le rn e s  u m a a d e - 
lige U kvikling v an sk e lig t a t  h av e  n o g en  b e s te m t M ening 
om , s a a  m eget m ere  som  P e n g e m a rk e d e ts  O verfyldning
og d en  ø s ta s ia tisk e  K rig b a a d e  vil k u n n e  b live  a f  s ti­
m u le ren d e  og a f  d e p rim e re n d e  Indflydelse p a a  K o rn ­
p r is e rn e ;  m en  leve vi en d  i H a a b e t om , a t  d isse  to  
B rø d k o rn s  P r is e r  n u  e re  k o m n e  s a a  lav t, a t  d e t ikke 
k a n  b e ta le  sig for a n d re  L an d e  a t  fo røge D yrkningen , 
s a a  b ø r  de t dog ikke  sk ju le s , a t  a lle B e re tn in g e r fra  de 
s to re  V e rd e n sm a rk e d e r  tyde  p aa , a t  H veded y rk n in g en  v ed ­
b livende  vil v æ re  u d sa t fo r en  s tæ rk  K o n k u rre n c e , om  
ju s t  ikke  so m  h id til fra  N o rd a m e rik a  og Ø stind ien , a f  
hv ilke de t fø rste  v ed  d en  hø je  A rb e jd s lø n  og d en  s id ­
ste  ved  s in  fje rn e 'A fs ta n d  n æ p p e  i L æ ngden  ville k u n n e  
k o n k u rre re  til s a a  lave P r ise r , s a a  d e rim o d  fra  d en  nye 
og fru g tb a re  Jo rd  i A rg en tin a  m ed  d e tte s  e f te rh a an d e n  
fo rtrin lige  K o m m u n ik a tio n e r og fra  d e t s to re  K o rn k a m ­
m e r i R u s la n d , hv is U dførselsveje  o g sa a  stad ig  udv ides 
og fo rb ed res . K o rn p rise rn e  i K jø b en h av n  v a re  ved :
H vede R ug 2rd. Byg 6rd . Byg H avre
1 3 2 ® 1 2 0 ® 1 1 4 ® 1 1 0 ® 9 0 ®
A are ts  B egynd. 540 450 525 520 600
—  Slutn . 485 410 425 475 450
A f Byg e r  d e t navn lig  F o d erb y g g e t, d e r  e r  fa lde t i 
P ris , d a  d e t ska l k o n k u rre re  m ed  ru ss isk  Byg, d e r  tro d s  
d e ts  rin g e  V æ gt sk a tte s  m ere  og m ere  i E ng land  og 
ikke b lo t træ n g e r  v o rt F o d e rb y g  a f  M arkedet, m en  o g saa  
v ed  d en  s tæ rk e  B eny tte lse  til H estefoder væ sen tlig  b id ra g e r  
til a t  try k k e  H av rep risen  s a a  s tæ rk t som  angivet.
E n  P ris  a f  4 l/2 Ø re fo r H vede og 4  Ø re for R ug 
elle r endog  d e ru n d e r, hv ilke t jæ vn lig  h a r  v æ re t b e ta lt, 
e r  s a a  sle t som  det ikke  e r  k je n d t i M andsm inde og 
g iver e t usse lt V ed erlag  fo r d en  to a a r ig e  B eny tte lse  a f  
M arken , h v o ra f  tilm ed  B ra k a a re t  h a r  m ed fø rt e t b e ty d e ­
lig t U dlæ g til A rbejde  og G jødning. D et e r  d e rfo r re t  
fo rs ta a e lig t, a t  m a n  p a a  flere S te d e r g a a r  b o r t  fra  
H vededyrkn ing , ta g e r  R o e r i B ra k m a rk e n  og d e re fte r  
V aa rsæ d . F o r  god t M altbyg k a n  o p n a a e s  en  re t  god 
P r is , 5x/2 å  6 Ø re pr. P d ., m en  H oved m assen  a f  Byg
m a a  sæ lges til la n g t m in d re  P ris , og d e tte  saav e lso m  
R u g en  og d en  le tte  H vede b liv e r d e rfo r sa a v id t m ulig t 
o p fod re t. D ette  k a n  selvfølgelig ikke ske i Ø ern es o v e r ­
v e jen d e  k o rn p ro d u c e re n d e  Egne, h v o r m a n  e r henv ist 
til K ornsa lg , og fo r d isse  e r  A a rsu d b y tte t d e rfo r fo r­
tr in sv is  d a a r lig t, navn lig  p a a  de s tø rre  G a a rd e , m ed en s  
B ø n d e rg a a rd e n e  k u n n e  opfodre  en  s tø rre  Del a f  A fgrø­
d en  til K væ get og S v inene  og d erfo r o g saa  ofte ka lde  
A are t r e t  godt. D et sam m e e r  T ilfæ ldet p a a  m an g e  
jy d sk e  G aarde , sæ rlig  i de le tte re  Egne, h v o r B esæ tn ingen , 
n a a r  den  e r i O rden , k a n  tag e  d e t m este  a f  A fgrøden  og 
b rin g e  en  re t  god P r is  ud  deraf. I s a a d a n n e  E gne k an  
m a n  d e rfo r o g saa  h ø re  A a re t b e te g n e t som  e t go d t A ar.
D et ø v r i g e  U d b y t t e  a f  M a r k e n  h a r  v æ re t re t  
godt. K arto fle rn e  b leve vel en  Del a n g re b n e  a f  den  a l­
m indelige  Sygdom  og ere  sam tid ig  tem m elig  sm a a , lige­
som  o g saa  R o e rn e  try k k e d e s  iV æ x te n  a f  K ulden  i S ep­
te m b e r, m en  begge m a a  dog ag te s  a t  h av e  g ivet en  
M iddelafgrøde. K løverhøet b lev  b je rg e t fo rtrin lig  og 
gav, h v o r a n d e n  A ars  M ark k u n d e  sk a a n e s  til Slæ t, en 
n o g en lu n d e  tilfredsstillende  A fgrøde. E n g b je rg n in g en  
sk a d e d e s  ofte  en  Del a f  R e g n e n , s a a  K valite ten  e r  
u n d e rtid e n  m in d re  god, m en  m ed  en k e lte  U n d tag e lse r 
e r  L æ sse a n ta lle t s to rt.
F o r  B e s æ t n i n g e r n e ,  d en  a n d e n  H ovedpost a f  
B udgette t, h a r  A arg an g en  o m tre n t h a v t sam m e K a ra k te r  
som  fo r M arkens A fgrøde: Y delsen n æ rm e r  sig til e t 
M id d e laa rs , m en  P r is e rn e , sæ rlig  for en kelte  G rene, 
h av e  til T id e r g reb e t ø de læ ggende  in d  i F o rre n tn in g e n . 
D et v a r  m ed  Æ n g ste lse  m an  beg y n d te  p a a  F o d rin g e n  i 
V in te re n  1893— 9 4 ; H alm - og H ø fo rra a d e t v a r  m eg e t 
r in g e  om  end  a f  god  n æ re n d e  B eskaffenhed , og P r ise rn e  
p a a  L a n d m a n d e n s  P ro d u k te r  s to d e  ikke  i e t p a sse n d e  
F o rh o ld  til P r is e rn e  p a a  K raftfoder. M an fo rb e re d te  sig 
e f te r b ed ste  E v n e , h o ld t K re a tu re rn e  læ nge u d e , h v o r­
v ed  de rig tig n o k  ta b te  en  Del i Huld, og re d u c e re d e  B e­
sæ tn in g e rn e , sam t, h v ad  n æ ste n  altid  e r  d e t v irk so m ste ,
b e h a n d le d e  F o d e re t m ed  S p a rso m h e d , s a a  in te t gik til 
Spilde. D a n u  tilm ed  V in te ren  b lev  m ild , K ra ftfo d e re t 
fald t i P r is  (ru ssisk  Byg), og F o ra a re t  kom  u sæ dvan lig  
tid lig t, n a a e d e  m an  o v era lt ig jennem  u d en  n ogensom helst 
V anskelighed , og a lle red e  m id t i M arts k unde  m an  føle 
sig p a a  d en  s ik re  Side. S jæ lden  h av e  vi h a v t e t s a a  
tid lig t U dslag ; p a a  B ø n d e rg a a rd e n e  sa a e s  K re a tu re r  ude 
a lle red e  m id t i A pril, og in d en  M aan ed en s U dgang vare  
de fleste  a f  d isses  B e sæ tn in g e r p a a  M arken  om  D agen, 
m en  h leve tru k n e  h jem  om  N atten . V ansk e lig h ed en  ved 
a t b e n y tte  d e n n e  F re m g a n g sm a a d e  p a a  de s to re  G aard e  
m e d fø r te , a t  d isses  U dslag  fø rst kom  en  U gestid  ind  i 
M aj, m en  a ltsa a  dog e t P a r  U ger fø r ellers. S o m m er­
e rn æ rin g e n  v a r  m ed  U nd tagelse  a f  de Egne, d e r  sav n ed e  
R eg n b y g ern e  i Maj og Ju n i (navnlig  Sydsjæ lland), til­
fred ss tillen d e , E fte ra a rsg ræ sn in g en  endog  rig e lig , m en  
V ejre t ko ld t. — H u sd y ren es F o rp le jn in g  h a r  a lts a a  ikke 
b e re d t sæ rlige  V anskeligheder, m en  h a r  dog u tv iv lsom t 
m ed fø rt r e t  be tydelige  U dgifter, th i F o rb ru g e t a f  K ra ft­
fo d er i de t d an sk e  L an d b ru g  h a r  n æ p p e  n o g e t tid ligere  
A a r v æ re t s a a  s to rt, hv ilket tydelig  ses  a f  den  følgende 
T ab e l ov er O verskudsind fø rse len , og v a r  P r ise n  end  godt 
fa ldende  i A a re ts  Løb, om tr. 1 K r., v a r  d en  dog ifjor 
V in ter, d a  H oved indk jøbene  s k e te , r e t  høj. D en stille r 
sig  saa le d e s  i Ø rer pr. 100 P d . i K jøb en h av n  fo r sam m e 
S o rte r  v e d :
H vede- R aps- L in - S o lsikke-
klid k a g e r k a g e r k a g e r
A a re ts  B egyndelse . . 460 725 670 575
— S lu tn ing  . . . . 345 585 565 480
B om uldsfrø - P a lm e- R u ssisk
k a g e r k ag e r F o d e rb y g
A a re ts  B egyndelse . . . .  590 560 380
— S lu tn ing  . . . . . .  500 465 350
M æ l k e u d b y t t e t  v a r  i V in te rh a lv a a re t n o g e t m in ­
d re  end  a lm indelig  —  B esæ tn in g e rn e  v a re  m in d re , og
m a n  sav n e d e  F y ld e fo d e r — ; d e rim o d  g av  S o m m erh a lv - 
a a r e t  e t jæ v n  god t M æ lkeudbytte . D et e r  im id le rtid  
o g sa a  h e r  P r is e rn e , d e r  h a v e  g jo rt A a re t so m  M eje riaa r 
b e tra g te t til e t m eg e t ta rv e lig t A ar, og a t  en  S m ø rp ris , 
der, n a a r  H en sy n  ta g e s  til O verp risen , e r  10 Ø re lav e re  
en d  ifjor, 12 Ø re la v e re  en d  ifo rfjo r og o v e r 20 Ø re lav e re  
e n d  fo r 10 A a r siden , og so m  i A a re ts  m æ lk e rig es te  
T id , Ju n i, endog  b r in g e r  N o te rin g en  n e d  til 66 Ø re p r . 
P d . Sm ør, i V irk e lig h ed en  e r  d e t fø leligste  T ry k , d e r  i 
A a re ts  Løb e r  b e re d t  d e t d a n sk e  L a n d b ru g , e r  u o m tv i­
stelig t. Og dog  — v ed  A a re ts  U dgang  e r  d e t m a a sk e  
n æ p p e  s a a  m eget de  lave S m ø rp rise r, d e r  fo r en  Del 
k o n tra b a lla n c e re s  a f  de  billige F o d e rs to fp rise r , so m  d e r­
im o d  den  i B egynde lsen  a f  N o v em b er æ n d r e d e  N o t e ­
r i n g ,  d e r  læ gger B eslag  p a a  O p m æ rk so m h ed en  og frem k al­
d e r  en  F o rv irr in g  og M isnøje, d e r  dog  fo rh a a b e n tlig  ik k e  
ska l b rin g e  v o r S m ø rh an d e l ind  p a a  m islige V eje ; m en  
n æ g tes  k a n  d e t ik k e , a t  fob. H andel m ed  S m ø r p a a  
E n g lan d , d e r  h a r  v æ re t en  m æ gtig  S tø tte  for den  d a n ­
ske  M ejerid rift, fo r T id en  h a r  fa a e t e t K næ k til G unst 
fo r K o n s ig n a tio n sh a n d e le n , d e r  ø n sk es  a f d en  engelske  
Im p o rtø r  og ikke  sy n es a fsk ræ m m en d e  fo r d an sk e  L an d ­
m æ nd , e fte r den  T ilslu tn ing  T a n k e n  om  O p re tte lsen  a f  
E x p o rtfo re n in g e r h a r  fa a e t , selv  om  d isse  væ sen lig st 
sku lle  s ta r te s  p a a  K o nsigna tion . D et e r  i Ø jeb likket 
v anskelig t a t  an ty d e , hv o rled es d e n n e  K rise , d e r  h a r  sa t 
S in d en e  i en  vo ldsom  B evæ gelse, vil fo rløbe. L a n d b ru g e t 
h a r  m ed  god  G rund  sa a  læ nge  k ræ v e t en  B e t a l i n g  e f t e r  
v i r k e l i g  K v a l i t e t ,  a t  m a n  nu  o g saa  m a a  tag e  og s n a r t 
m ed  R o v i l  tag e  K o n sek v en tse rn e  deraf, og i d en  ofte fø­
lelige U n d erp ris  e r  d en  b e d s te  S p o re  til F o rb e d rin g  i B e­
d riften . M en u held ig t e r  det, om  U n d erp risen  d ik te re s  a f 
a n d re  H ensyn  end  K v a lite ten , og de S m ø rh a n d le re  u d ­
æ ske  selv  til K a m p , d e r  re d u c e re  P r ise n  fo r en  e lle r 
a n d e n  L e v e ra n d ø r , fo rd i d en n e  h a r  g ivet T ilsagn  om  
ugen tlig  a t  m eddele  sin  S m ø rp ris  til M ejerifo ren ingernes 
e lle r L an d b o fo ren in g e rn es  sm ø rs ta tis tisk e  U dvalg , e lle r
som  p a a  a n d e n  M aade b e n y tte  S m ø rp rise n  som  e t 
O p era tio n sm id d e l i M odstrid  m ed  L an d m æ n d en es  In te r ­
esse. H ovedvanske iigheden , nem lig  d en  O m stæ nd ighed , 
a t  d en  engelske  fob. K jø b er i s a a  s to r t  M aal h a r  v e n d t 
sig fra  d en  d a n sk e  E x p o rtø r  og k jø b e r i K o n sig n a tio n s­
la g re , sky ldes v æ sen tlig , a t  d e r  ikke  b lev  g jo rt k la r t  
R ed e  for N o te rin g en s  vo ldsom m e S tign ing  i B egyndelsen  
a f  N o v em b er; th i e fte r d e t officielt M eddelte  m a a tte  
den  engelske  K jø b er g a a  ud  f ra , a t  S tign ingen  k u n  
sku lde  o m fa tte  de 8 Ø res O verp ris  og selve U gens 
S tig n in g , d e r  vel k u n d e  sæ tte s  til 4 — 6 Ø re , a l ts a a  ia lt  
12— 14 Ø re ; m en  n a a r  S tign ingen  sa tte s  til 19, fo rd i m an  
ikke  frem tid ig  som  tid lig e re  v ilde la d e  T o p p rise n  re fe re re  
sig  til G j e n n e m s n i t s p r i s e n  fo r fint S m ør, m en  væ re  
d e n  v i r k e l i g e  T o p p r i s  fo r fineste  S m ø r, hv ilket 
i og fo r sig e r  k o rre k t, s a a  k u n d e  d en  engelske  Im p o r­
tø r  m ed  R e tte  b ek lag e  sig, n a a r  h a n  ikke  v a r  b leven  
tydelig  op lyst om  d e tte  væ sen tlig e  M om ent ved  N o te rin ­
gens Æ n d rin g , d a  u d en  F o rk la r in g  a t  se  s in e  tid ­
lige re  fob. O rd re  a freg n ed e  e fte r d isse  19 Ø res S tign ing , 
—  og d e t k a n  d a  ikke  u n d re , a t  h a n  ved  d en  s tæ rk e  
T ilgang  a f  a u s tra lsk  S m ø r fo r en  Del frig jo rde sig fo r 
de t d an sk e . S tillingen  v in d es n æ p p e  tilb ag e  i V in te r ;  
m en  n a a r  F o ra a re t  k o m m er, og  d e t a u s tra lsk e  S m ør 
in d sk ræ n k e s , h a a b e  sagkynd ige  M æ nd , a t  D an m ark  
a t te r  vil k u n n e  g jenv inde  s in  P o sitio n , sæ rlig  s tø tte t  a f  
de  en erg isk e  B estræ b e lse r, d e r  k jen d es  o v e ra lt e fte r  a t  
løfte K v a lite ten  m est m ulig.
T ro d s  de s to re  H ind ringer, d e r  e re  lag te  i V ejen  
fo r A fsæ tn ingen  a f  v o rt F e d e k v æ g ,  h a r  F e d n in g en  dog 
o m tre n t v æ re t d re v e t i d e t sæ dvan lige  O m fang , h vo rtil 
de m eg e t lave P r is e r  p a a  m a g e rt K væ g i E f te ra a re t 1893 
op fo rd red e , 4 — 7 Ø re lav e re  pr. P d . lev en d e  V æ gt end  
a lm indelig . D esu ag te t b lev  F o rtje n e s te n  ringe, i m ange  
T ilfæ lde slet in g e n ; th i P r is e rn e  p a a  F ed ek v æ g  v a re  i 
A a re ts  fø rs te  H alvdel m eg e t lave, n æ rm est b e g ru n d e t i 
de daarlig e  M ark ed sfo rh o ld , d e r  fo r T id en  s ta a  til d en
d an sk e  L a n d m an d s  R aad ighed . V o rt gam le M a r k e d  i 
E n g l a n d  ho ld es v edb livende  lu k k e t fo r Ind fø rse l a f  
v o rt Kvæg, og d en  U dførsel dertil a f  f e r s k  K j ø d ,  som  
b lev  iv æ rk sa t 1893, og som  m ed  n o gen lunde  o rden tlige  
K jø d p rise r i E ng land  k u n d e  v irk e t re t  fy ldestg jø rende , 
h a r  e n d n u  ikke  fa a e t n o g en  synderlig  B ety d n in g , da  
P r is e rn e  i E ng land  hav e  v æ re t u h ø rt la v e , b e g ru n d e t i 
d en  vo ldsom m e T ilførsel fra  A m erika  og K a n a d a  af 
K væ g , og fra  L a  P la ta  og A u stra lien  a f  fro sse n t 
K jød, sæ rlig  F a a re k jø d , j a  d e r  e r  endog  i 1894 g jo rt 
F o rsø g  p a a  a t fø re  levende  K væ g ad  d en  13000 eng. 
S øm iles Vej fra  A u stra lien  til L ondon . P r is e n  p a a  fersk  
K jød fra  frem m ede L an d e  fa ld t d e rv ed  i E ng lan d  i de 
3 fø rs te  K v a rta le r  fra  42 sh. 5 d. til 39 sh. 1 d. pr. 
Cw t. og p a a  Salt K jød f ra  39 sh. 11 d. til 36 sh. 9 d. — 
P a a  d e t t y s k e  M a r k e d  v a r  d e r  d e rim o d  b e d re  B e- 
g jæ r so m  F ø lge  a f  d en  ringe  H jem m ep ro d u k tio n  fo røget 
ved  F o d e rk n a p h e d  ifjor, og m an  h a r  d e rfo r se t s a a d a n n e  
B esy n d erlig h ed er i 1894, so m  a t  irsk  K væg e r  fø rt til 
T y sk lan d  (T ønn ingen) fø rs t m ed  28 D ages, se n e re  m ed  
10 D ages K a ran tæ n e . V or A dgang  til de  ty sk e  M arke­
d e r  e r  p a a  G rund  a f de tru fn e  F o ra n s ta ltn in g e r  dels b e ­
svæ rlig , dels k o s tb a r . Jy llan d  h a r  k u n  k u n n e t faa  sit 
m a g re  K væ g i F o ra a re t  a fsa t til M arsken  g jennem  en  
b esv æ rlig  og k o s tb a r  K a ra n tæ n e  i H vidding; m en  for 
F e d e k v æ g e t e r S tillingen  for s a a  v id t he ld igere , som  
d e t k a n  sen d es i lukkede  V ogne d irek te  til M arkede t i 
H am burg , h v o r d e t im id le rtid  s k a l  s lag tes, h v ilke t try k ­
k e r  P r is e n  føleligt. D erim od  e re  Ø erne h en v is te  til a t  
sen d e  s it K væ g til de 3 S lag tn in g sh av n e  i K iel, L iibeck  
og R o sto ck  og k u n n e  d e rfo r k u n  o p n a a  v æ sen tlig  re d u c e ­
re d e  P r is e r , sa a fre m t vi ikke e rho lde  en  n o g en lu n d e  
o rd n e t og fast A fsæ tn ing  a f  de s lag ted e  D yr til v o rt 
gam le M arked  ved  R h in e n , h vo rtil de nye gode M ar­
k e d s- og S lag tn ingsfo rho ld  i L iibeck  im id le rtid  synes a t  
a a b n e  L ejlighed. M en tilfredsstillende  b liv e r d en n e  Af­
sæ tn in g  ikke, m ed  m in d re  K jøbenhavns M ark ed e t a t te r
ÆL
k a n  faa  e t s a a d a n t O psving, a t  R h in læ n d ern e  ligesom  
tid lig e re  selv b live  K jøbere  p a a  d e tte ; n a a r  v o rt K væ g 
fø rst s ta a e r  i d en  ty sk e  S lag te rih av n  og s k a l  sæ lges, 
e re  de  a ltfo r m eget H e rre r  o v e r d en  P r is , de  ville byde 
os. E n  O rdn ing  a f  d isse  F o rh o ld  e r sæ rd e les  ønskelig , 
o g saa  for d e t jy sk e  K væ g, h v o ra f  d e r  ugen tlig  k o m m er 
flere H u n d red e  S tkr. til K jø b en h av n s M arked , og T ysk ­
lan d  vil, som  p a a v is t i fo rrige  H efte a f  K o n su len t A r u p ,  
sandsyn ligv is i de n æ rm e s t k o m m en d e  A a r  v æ re  et 
b e d re  M arked  for v o rt F ed ek v æ g  end  E ng land . D en  T ilfør­
sel a f  K v æ g  o g  K j ø d  f r a  A m e r i k a  til H am burg , d e r  
ved  M idsom m ertid  b lev  an lag t i s to r  S til m ed  5 nye 
K væ gskibe, e r  held igvis s ta n d se t ved  se n e re  In d fø rse ls­
fo rb u d  a f  F ry g t fo r O verførsel a f  T e x a sfe b e r; Ind fø rse l 
a f  K jød fra  A u stra lien , d e r  o g saa  e r  b lev en  forsøgt, e r  
dels fo rb u d t a f  M angel p a a  S u n d h e d sa tte s t, dels v in d er 
d e t ikke T y sk e rn es  S m ag  og T illid , og Ind fø rse l a f  K væg 
fra  N e d e rlan d en e  b lev  i Ju li fo rb u d t p a a  G rund  a f  d en  
s tæ rk e  U dbredelse  a f  M und- og K lovsygen d ers ted s . —  
F ra  M idsom m ertid  h a r  d a  o g saa  v o rt F ed ek v æ g  h jem ­
b ra g t b e d r e  P r i s e r ,  og k u n d e  E fte ra a re ts  P r ise r , d e r  
h jem b rag te  i fri P e n g e  2 5 — 30 Ø re for S tude  og 2 3 — 25 
for fede K øer, h av e  h o ld t s ig , vilde d e tte  hav e  v æ re t 
en  god F o rre tn in g  m ed  de n u v æ re n d e  lave F o d e rs to f­
p rise r, m en  in d en  A a re ts  U dgang  v a re  P r is e rn e  b e ty d e ­
lig lav ere . — V o r A fsæ tn ing  a f  K væ g og K jød tilsam m en  
h a r  i d e t fo rløbne  A ar o m tre n t h jem b rag t sam m e B eløb 
som  i G jennem sn it a f  d e t fo re g a a en d e  T ia a r, ia lt 18 
— 19 Miil. Kr.
P a a  K væ gom sæ tn ingens O m raad e  m a a  iøv rig t n o te re s  
d e t held ige  F o rsø g , K væ gav lsfo ren ingen  »Fyen« i O ktbr. 
1893 iv æ rk sa tte  m ed  T illæ gsdyr til L i f l a n d ,  og som  e r 
fulgt a f  e t n y t om  end  n æ p p e  sa a  he ld ig t F o rsø g  i 1894. 
D er tø r  im id le rtid  k n y tte s  n o g e t H aab  til d en n e  T rafik , 
d a  d e t v ise r  sig, a t  d en  liflandske L a n d m a n d  fo rs ta a e r  
S agens K jæ rn ep u n k t, nem lig  a t  k u n  T illæ gsdyr a f  gode 
S ta m m e r b o rg e  fo r en  god og  h u rtig  F rem g an g . M an
m a a  ø n sk e  F o re n in g e n  a lt m ulig t Held m ed  d en n e  T ra ­
fik. O m k o stn in g ern e  pr. Stk. e re  70— 75 K r. —  L igesom  
S v e r r i g  vedb livende  h o ld e r a fsp æ rre t m o d  D anm ark , 
sk jø n d t d e t h a r  e rk læ re t D a n m ark  fri for M und- og K love­
syge, vedb live  vi o g sa a  a t  hav e  a fsp æ rre t m od  S k a a n e ; 
m en  den  M ængde s lag tede  K re a tu re r , ofte o v e r 100 S tkr. 
ugen tlig , d e r  d e rfra  tilfø res K jøbenhavn , try k k e r  i b e ty ­
delig  G rad  P r is e rn e  p a a  d e tte s  K væ g to rv , d a  K jødet 
nødvend igv is s k a l  sæ lges h e r  p a a  P la d se n  og ikke som  
K væ get k a n  d irigeres  v idere .
E n d n u  m a a  n æ vnes, a t d en  fra  fo rskjellige S id er 
tid lig e re  p a a p e g e d e  B etydn ing  a f  a t  tag e  H ensyn  til 
F e d t i n d h o l d e t  i M æ l k e n  fra  de K øer, d e r  b e n y tte s  
som  T illæ gsdyr, sæ rlig  i S ta m m eb esæ tn in g e r, i A are ts  
L øb  h a r  v æ re t s tæ rk t frem m e i F o rh a n d lin g e rn e  og h a r  
v u n d e t P la d s  som  en  betydn ingsfu ld  F rem tid so p g av e , for 
hv ilken  d e r  v irk es v ed  F o rsø g s la b o ra to r ie t og i e t a f  
jy d sk  F æ llesfo ren in g  1893 n e d sa t Udvalg.
F a a r e h o l d e t  e r  s tad ig  i s tæ rk  T ilbagegang  p a a  
Ø e rn e , m ed en s  d e t i s ine  E gne a f  Jy lland  synes a t 
v inde  lid t øget B etydning. U dførslen  a f  levende  F a a r  
h a r  v æ re t m eg e t ringe , k u n  5 å  6000 S tk r., m en s G jen- 
n e m sn itte t a f  d e t fo rrige  T ia a r  v a r  ov er 40,000 S tk r.; 
U dførslen  gik ov er E sb je rg  til D u n k e rq u e , b ra g te  re t  
gode P r is e r  og kom  sæ rlig  de le tte  E gne i Jy llan d  til 
G ode. E n  Del F a a r  e re  s lag tede  sen d te  til E ng land ; 
P r ise n  p a a  F a a re k jø d  b e d re d e  sig lid t h en  i S om m eren , 
m en  fa ld t i E fte rso m m eren  s tæ rk t, d a  Ind fø rslen  fra  
K a n a d a  e r  s teg e t s a a  overo rden tlig , fra  15,000 i 1892 til
140,000 i 1894.
H e s t e a v l e n  h a r  n o k  v æ re t n o g e t try k k e t a f  de 
lav e  P r is e r  ifjo r V in ter, d e r  vel h æ vede  sig om  F o r-  
a a re t, m e n  a t te r  e re  fa ldne  en  Del in d en  A are ts Ud­
gang. M en dels e r  In te re sse n  fo r d en n e  G ren  a f  v o rt 
H usdy rb rug  v edb livende  s to r, sæ rlig  i Jy lland , og dels e re  
N u tidens F o d e rp r ise r  n o g e t b illigere  end  tid ligere , s a a  Ud­
b y tte t m a a  k a ld es upaa ldagelig t. D er e r  o m tre n t u d fø rt og
in d fø rt de t sam m e A ntal som  sæ d v an lig , og O m sæ tn in ­
gen  h a r  o g saa  in d b ra g t L a n d e t d e t sæ dvan lige  B eløb a f  
6— 7 Mili. K r.
S v i n e a v l e n  og S v i n e h o l d e t  h a r  v æ re t A a re ts  
b e d s te  F o rre tn in g . G rise sø e rn e  h av e  b e ta lt  sig  fo r tr in ­
l ig t, d a  P r is e n  p a a  G rise h a r  v æ re t høj ind til h e n  p a a  
E f te ra a re t;  i lan g  T id  endog  ov er 30 Kr. P a r re t . Og 
fo r selve F e d n in g e n  h a r  A a re t v æ re t g u n stig t m ed  lave 
P r is e r  p a a  F o d e rk o rn  og gode P r is e r  p a a  F læ s k , ind til 
E f te ra a re t b ra g te  F a ld . S v in eh o ld e t h a r  d e rfo r o g saa  
v æ re t m eg e t s to r t;  »hver en  K rog e r  i m a n g en  B o n d e- 
g a a rd  b e n y tte t til S v in es ti« ; »S vinefedning  m ed  de lave 
K o rn p rise r  h a r  v æ re t sæ rlig  lø n n e n d e « ; »et g o d t A a r for 
L an d m æ n d  m ed  e t s to r t  S v in eh o ld , m en  d a a rlig t for 
a n d re « ; »L yssiden  h a r  v æ re t d en  fo røgede  S v in eb esæ t­
n in g « , o sv ., e re  de  U dtryk, B e re tn in g e rn e  b e n y tte  om  
d en n e  S a g , og  v o r t Salg  a f  Svin og F læ sk  e r  n a a e t  op 
til a t in d b rin g e  L a n d e t ov er 40 Mili. Kr. e lle r m e re  end  
h a lv t s a a  m eg e t so m  S m ø rre t. Im id le rtid  e r  d e r  o g saa  
h e r  be tydelige  F o rb e d rin g e r  a t  fo re ta g e ; S v in eb estan d en  
træ n g e r  til a t  b e d re s  ved  T ilfø rsel a f  gode O rner, og 
forskjellige F o rs lag  e re  i s a a  H en seen d e  b rag te  i F o rs la g ; 
L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab e t h a r  iv æ rk sa t en  g rund ig  U n­
d ersøgelse  a f B e s ta n d e n  v ed  K o n su len t M ø r k e b e r g ;  
de t h a r  ligeledes ta g e t de uheld ige  S a lgsfo rho ld  p a a  
K jø b en h av n s F læ sk e to rv  u n d e r  O vervejelse og fo rm a a e t 
R eg je ringen  til ved  e t C irk u læ re  a t  søge S a lg sv ilk aaren e  
for S lag teria ffa ldet i v o re  K jø b stæ d er b ed re t. M en v ig­
tig st tu rd e  de t M om ent v æ re , som  K onsu len t F a b e r  
frem drog  i e t F o re d ra g  ved  D eleg ere tm ø d et i A arhus, 
og i hv ilket h a n  p a a v is te , a t d en  u reg u le red e  ugen tlige  
N ed slag tn in g  fo r de t engelske  M arked  b a a d e  sk a d e r  
P r is e n  og fo rrin g er K v an tite ten .
E n d n u  ska l b e m æ rk e s , a t  H ø n s e h o l d e t  s tad ig  
v in d e r fo røget B etydn ing  saav e l p a a  s tø rre  som  navn lig  
p a a  m in d re  G aard e  og hos H u sm æ n d , h o s hv ilke  s id s te  
m a n  ofte  k a n  træ ffe F lo k k e  p a a  2 0 — 30 H øns, d e r  sæ r­
lig h e r  v ise  sig fo rde lag tige , fo rd i de  ved  d en  om hygge­
ligere  P le je  i V in te rtid e n  lev e re  e t fo rh o ld sv is  s to r t A n ta l 
Æ g  p a a  d e n  T id  a f  A a re t , d a  d isse  b e ta le s  h ø jest. 
S æ rlig  e r  H ø n seh o ld e t o m fa tten d e  i K o ld in g eg n en , h v o r 
d e r  h a r  d a n n e t sig  en  Æ g e x p o r tfo re n in g , d e r  a rb e jd e r  
m ed  H eld. —
Overskudsudførsel.
Kvantitet. Værdi.
L a n d b ru g s  Baret
l |l0 1893-30/994
G jennem s. a f  
F in an 8 aaren e  
1884—93.
L a n d b ru g sa a re t
Hio 1893-80/9 94.
Gjennera8. a f  
K a len d o r- 
aa rene
1889-93 .
T d r. T dr. M ili. K r. M ili. K r.
Uformalet Korn -Hl,148957 -Hl,587804 H-31,4 -1-19,3
Formalet Korn -i- 104635 +  253549 -1-1« + 1,3
Raps og Oliefrø -i- 237385 173279 -f- 4,2 -  3,4
M ili. P d . M iil. P d .
Oliekager -1- 154,8 -i- 106,5 "V" 9,3 -i- 7,4
Klid H- 222,0 H- 174,2 ■5“ 1̂5 "V" 9)6
Kunst. Gjødn. -1- 68, „ ■F- 45,9 -1-1,1 hl
Uld o ,5 +  1,0 0,9 1,2
-F-57,2 -i-40,3
S tk r. S tk r .
Heste 8839 8478 6.8 6,5
Hornkvæg 100396 85185 14,1 17,,
Kalve 1682 6682 0 ,i 0,3
Faar 5731 41783 0,! 0,9
Svin 82632 153762 6,6 8 ,i
M ili. P d . M iil. P d .
Kjød 9,4 1,2 4j9 0,7
Flæsk 85,, 48,, 35,4 27,9
Smør OO 49 ,4 79,0 63,7
M iil. Sn. M iil. Sn.
Æg 6>8 5 ,i 7,3 6;1
154, > 131,3
Værdien af Udførselsoverskuddet 96,9 91,0
V i skulle  d e re f te r  som  sæ d v an lig  give en  ta b e lla r isk  
O versig t o v e r O v e r s k u d s u d f ø r s e l e n  a f  d e  v i g ­
t i g s t e  L a n d b r u g s p r o d u k t e r  i d e t fo rløbne  L a n d - 
b ru g sa a r , sa m m en lig n e t m ed  G jen n em sn itte t a f  de  fo re- 
g a a e n d e  10 A ar, sa m t o v e r de  B eløb, d e r  k u n n e  a n ­
ta g e s  a t  v æ re  h jem k o m n e  d e rfo r , sa m m en lig n e t m ed  
G je n n em sn itte t a f  de fo re g a a e n d e  5 A a r , og d ertil 
k n y tte  nogle B e m æ rk n in g e r, id e t vi m ed  H ensyn  til 
E n k e lth ed e rn e  i ø v rig t h en v ise  til U d fø rse lss ta tis tik k en  
a n d e n s te d s  i d e tte  Hefte.
D e t, d e r  d a  fø rst fa ld e r  i Ø je t, e r  d en  e n o r m e  
F o r ø g e l s e  i v o r  K o r n i n d f ø r s e l ,  d e r  e r  s tegen  fra  
1,5 til ov er 4 ,0 Mili. T d r. og  tro d s  de  lave  In d k jø b sp rise r  
h a r  m ed fø rt en  Udgift a f  31,x Mili. K r. m ed  19,3 Mili. i 
G jennem sn it a f  de fo rrige  5 A ar. A f  a l l e  K o r n a r t e r  
i n d f ø r e r  n u  D a n m a r k  m e r e  e n d  d e t  u d f ø r e r ;  se lv  
B ygget, h v o ra f  d e r  h id til e r  u d fø rt adsk illige  H u n d red e  
T u sin d e  T d r., m ø d e r n u  op m ed  en  Ind fø rse l a f  o v e r 2 
Miil. T d r., og  sam tid ig  e r  O v ersk u d sin d fø rse len  a f  H vede 
s teg en  m ed  2 og af R ug  m ed  3 H u n d red e  T u sin d e  T dr., 
m en s  o g sa a  M ajsindfø rse len  e r  fo røget. Ik k e  m in d re  vil 
O p m æ rk so m h ed en  fæ ste  sig  v ed  a t  v o r U d f ø r s e l  a f  M e l  
o g  G r y n  nu  g a n sk e  e r  overflø je t a f  Ind fø rse len , s a a  a t 
v o r tid lig e re  O verskudsud fø rse l a f  45 Mili. U  H vedem el 
og 6 Mili. ® R ugm el n u  e r o m b y tte t m ed  e n  O verskuds­
in d fø rse l a f  h en h o ld sv is  5 og 6 Miil. ®. Og selv  a f  
B y g g e t ,  h v o r m a n  dog sku lde  t r o ,  a t  L a n d e t k u n d e  
m ed  F o rd e l fo rsyne  sig  se lv  v ed  F o rm a lin g  a f  d e ts  eg e t 
Byg til Mel og G ry n , om  vi en d  fa n d t d e t fo rd e lag tig t 
a t  ind fø re  ru ss isk  Byg til F o d e rb ru g , e r  d e r  i d e t fo r­
lø b n e  A a r i n d f ø r t  5 Mi l i .  ®  m e r e  M e l  o g  G r y n ,  
end  d e r  e r  ud fø rt. M an sku lde  h av e  v e n te t ,  a t  d en n e  
s to re  K orn ind fø rse l til F o d e rb ru g  vilde hav e  fo rm in d sk e t 
I n d f ø r s e l e n  a f  a n d r e  F o d e r s t o f f e r ;  m e n  de tte  e r  
ik k e  T ilfæ ld e t: O v ersk u d sin d fø rse len  e r  a f  K lid s teg en  
fra  174 til 222 Mili. “8  og a f  O liekager fra  106 til 154 
Miil. &, u a g te t d en  o g saa  a f  O liefrø e r  s te g e n  fra  173,000 
til 237,000 T dr. — Det  sam led e  B eløb, v i  h a v e  m a a t t e t  
b e t a l e  U d l a n d e t  fo r K o rn , F o d e rs to ffe r , Uld og 
G jødning, b e lø b e r sig  til ikke  m in d re  en d  57  M i l l i o n e r  
K r., m ed en s  d e t p le je r a t v æ re  om tr. 40  Mili. Kr.
Al i n d t æ g t e n  sk a l h a v es  p a a  H u s d y r e n e s  K o n t o ;
ø v e rs t p a a  d e n n e  s ta a r  S m ø rre t m ed  en  O v ersk u d s­
in d tæ g t a f  79 Miil. Kr. m o d  o m tr. 64  i d e t fo re g a a en d e  
F e m a a r ,  d e re f te r  S vin  og F læ sk  m ed  42 Mili. m od  36 
Mili., H ornkvæ g  og K jød m e d  19 Mili. m o d  om tr. 18 Mili., 
Æ g  m ed  7,s Mili. m o d  6„ Mili. og H este  m ed  6,„ Miil. 
Kr. m o d  6,5 Mili. D e tte  g iver tilsa m m e n  e n  O v e r ­
s k u d s i n d t æ g t  a f  1 5 4  Mi i l .  K r .  m od  131 M iil., og 
d rag es  h e rfra  o v en n æ v n te  Udgift til O v ersk u d sin d fø rse len  
a f  K o rn , F o d e r , U ld og  G jødning  b liv e r V æ r d i e n  a f  
U d f ø r s e l s o v e r s k u d d e t  9 6 ,9 M iil .  K r . m o d  91,0 
Mili., a lts a a  e n  A v an ce  fo r d e t fo rlø b n e  A a r a f  5,9 Mili. 
K r. i S am m en lig n in g  m ed  de  fo rrig e  5 A ar.
H vis d e tte  k u n d e  siges a t  v æ re  L a n d b ru g e ts  A v an ce  
p a a  d en n e  d e ts  H ovedom sæ tn ing , s a a  m a a tte  d e ts  A a rs -  
u d b y tte  jo  k a ld e s  tilfred sstillen d e  e lle r en d o g  godt. M en 
d isse  P o s te r  o m fa tte  i V irk e lig h ed en  k u n  en  m in d re  Del 
a f  L an d b ru g e ts  A fsæ tn in g ; H o v e d p a rte n  d eraf, v is t o m ­
tr e n t  3 G ange s a a  m eget, so m  v i o m sæ tte  m ed  U dlandet, 
g a a e r  til d en  h jem lige  K o n su m e i  B y ern e  og til F o lk , 
d e r  ik k e  d irek te  e rn æ re s  a f  L an d b ru g e t, og ved  d en n e  
A fsæ tn ing  g jø re  de  lav e  P r is e r ,  A a re t h a r  b r a g t ,  sig 
n a tu rlig v is  o g sa a  g jæ ldende. A n tag es  d isse  a t  v æ re  
15 pC t. la v e re  e n d  G je n n e m sn itte t a f  P r is e rn e  i d e t 
fo rrig e  F e m a a r ,  vil d e t m ed fø re  e n  M in d re in d tæ g t a f  
o m tre n t 45  M ili. K r., og  F a c it  b liv e r a l ts a a  a t  L a n d ­
m a n d e n s  » n d t æ g t  a f  de  h e r  o m h an d led e  V a re r  h a r  
v æ re t  o m tr .jH o  Mi i l .  m i n d r e  en d  i G jen n em sn it a f  de 
fo rrig e  5 Ajpn b o r ts e t  fra , a t  U dgiften  til  R e n te r , S k a tte r, 
L ø n n in g e r F  V. s ik k e r t m in d s t h a r  v æ re t lig e sa a  sto r. 
M en d is se rd e i M illioner K ro n e r v ille , n a a r  V æ rd ien  a f  
h e le  A a re f  deløst sæ tte s  til 300 Mili. K ro n e r fo r  K orn , 
R o d fru g te fæ rk  v æ re  lig m e d  e n  N e d g a n g  a f  1 3  
p C t .  i  Ikker. a n d e n s  I n d t æ g t ,  og  a t  d e tte  m a a  
v æ re  m e p ro d u k tiw  e r  ind ly sende .
For>andhushq^ævnte har Landmanden ogsaa enkelte 
a n d r e 1!6 herhen f o s t e r ,  men de fleste af disse ere saa 
uvæsrelse. Betænkiii,jn s]jUne fremdrage et Par af dem.
T 2*
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H ø  o g  H a l m  h a r  i d e t fo r lø b n e L a n d b ru g s a a r  v æ re t en  
s tø r re  D dførselspost en d  tid lig e re . T ro d s  K n a p h e d e n  
h e rh je m m e  fris ted e  de gode P r is e r , d e r  b ø d e s  i E ng land , 
4  å  4*/2 Ø re Pr - ® H ø , a t  o v e rse n d e  ik k e  s m a a  
P a r t ie r ,  d e r  fo r en  Del g ik  o v e r E sb je rg  til  L o n d o n , m en  
m e s t fra  Jy llan d s  Ø stkyst til  N o rd en g lan d  og S k o tlan d , 
d e r  reg e lm æ ssig  e r  K jø b e r a f  d isse  V are r. H o lland  
s a m t F ra n k rig  og T y sk lan d  h a r  h id til fo rtr in sv is  h a v t 
L e v e ra n ce n , d e r  a lm indelig  v a r ie re r  f ra  10— 70000 T o n s  
H alm  aarlig . M en i fjo r v a re  d e  to  s id s tn æ v n te  L ande  
selv  i F o d e rn ø d , og d a  E n g lan d s B ehov  v a r  u sæ d v an lig  
s to r t ,  —  d e t in d fø rte  1894 223000 T o n s  H ø og 39000 
T o n s  H alm , —  steg  P r is e n  s tæ rk t og frem k ald te  A fsæ t­
n in g e n  fra  D a n m a rk , som  b e lø b  sig  til 4450 T o n s Hø 
og 2391 T o n s  H a lm ; m e n  d e r  k a n  n æ p p e  g ives n o g e t 
s tæ rk e re  V id n esb y rd  om  K o m m u n ik a tio n sm id le rn es  u h y re  
U dv ik ling , en d  n a a r  d e r  tilfø je s , a t  vi o g sa a  fo r d isse  
V a re rs  V ed k o m m en d e  m ø d te s  m e d  en  K o n k u rre n c e  p a a  
d e t engelske  M arked  ik k e  b lo t fra  R u s la n d , A lg ier, de  
F o re n e d e  S ta te r  og K a n a d a , m e n  o g sa a  fra  s a a  fje rne  
L a n d e  so m  A rg e n tin a  og  C hile, j a  selv  Ø stind ien  m ø d e r 
u n d e r tid e n  m ed  H ø p a a  d e t en g e lsk e  M arked . I E fte r-  
a a r e t  1894 v a r  B eg jæ re t m in d re , P r is e rn e  la v e re ,  og i 
O k to b e r K v a rta l o v e rse n d te  v i k u n  355 Tonfc.
L a n g t s tø rre  B etydn ing , n av n lig  for v ed k o m m en d e  
E gne  h a r  S u k k e r o d y r k n i n g e n  hav t. D ^ i  e r  b lev en  
b e ty d e lig  u d v id e t i 1894 til de  6 bestaaencje, F a b r ik k e r , 
og  n a a r  h e n se e s  til  d en  g ode  In d tæ g t, den  k a n  give, 
sæ rlig  i e n  T id  d a  P r is e n  p a a  a lt a n d e t  ej- t ry k k e t  s a a  
s tæ rk t ,  og  til d e n  held ige  In d fly d e lse , d e n \ i m an g e  
M aad e r fø re r  m ed  sig fo r L an d b ru g e t, e r  d e t - in te t  U n­
d e r, a t  d e r  ifjo r V in te r  re js te  sig  e n  s tæ rk  B evæ gelse  
h e rh jem m e fo r O p re tte lsen  a f  n ye  F a b rik k e r. D a  d e tte  
n ø d vend igv is  v ilde m ed fø re  e n  O v e rp ro d u k tio n , d e r  
m a a tte  b e tin g e  U dfø rse l, n e d sa tte  L a n d h u sh o ld n in g s­
se lsk a b e t e t U dvalg fo r a t  u n d e rsø g e  alle  h e rh e n  h ø re n d e  
F o rh o ld  og re tle d e  d en  re js te  B evæ gelse . B e tæ n k n in g e n
h e ro m  findes i fo rrige  B inds 3 .— 4. Hefte. M en i S om ­
m e re n s  > L øb  sa n k  S u k k e rp rise n  sa a led es , a t  ikke  b lo t 
T a n k e n  om  n ye  F a b r ik k e r  opgaves, m e n  a t  de  b e -  
s ta a e n d e  K o n tra k te r  m ed  de æ ld re  F a b r ik k e r  opsagdes, 
og d e t h a r  m ed fø rt lan g e  og  b ry d so m m e F o rh a n d lin g e r, 
in d e n  d e r  k u n d e  findes en  B asis  fo r en  fo r ts a t S am ­
v irk e n  m ellem  L a n d m æ n d e n e  og  F a b rik k e rn e . D ette  e r  
dog  tils id s t n a a é t , og a f  H ensyn  til S ag en s  V ig tighed  
tillade  y  os a t  g jengive, e fte r  en  s ik k e rt a u th e n tisk  K ilde 
i »U geskrift fo r L an d m æ n d « , H o v ed træ k k en e  a f  d en  O ver­
en sk o m st, d e r  e r  s lu tte t m ellem  R o e le v e ra n d ø re rn e s  De­
leg e red e  fra  F y en , L o llan d  og M øen og d e  d a n s k e  
S u k k e r f a b r i k k e r ,  og so m  h a r  fu n d e t e n  Del om  ju s t  
ik k e  u d e lt T ilslu tu ing .
»Prisberegningen af Roer skeer som hidtil i uforandret 
Forhold til Londonnernoteringen, men uden nogen Grænse 
opad eller nedad, dog saaledes at der er indrøm m et baade 
Roedyrkere og Selskabet Ret til Opsigelse af Kontrakterne, 
naar Prisen paa Roer for 1 Aar skulde blive m indre end 
65 Øre pr. Centner. Den norm ale Rækkeafstand fastsættes 
til 14", men der indrøm m es Roeleverandørerne Ret til at 
levere R oer, dyrkede m ed 18" Afstand, m edens kun saa- 
danne Leveringer, som ere producerede m ed 14" Afstand, 
faa Andel i Selskabets Nettoudbytte (10 °/0 af Nettoudbyttet 
ud over 5 °/0, fordelt paa hele det til Selskabet leverede 
Kvantum Roer). Nedkulingspengene nedsættes, og Godt- 
gjørelse for Transport paa længere Afstande bortfalder. Det 
rentefri Forskud, som udbetales efter Udtyndingen, ansættes 
til 100 Kr. pr. Td. Land, og Selskabet forpligter sig til, uden 
Udgift for dette, at hjælpe til Anskaffelsen af fremmed Ar­
bejdskraft sam t udleje sine Arbejderkaserner mod en Leje af 
5 °/0 af den i disse anbragte Kapital. Fordele, som indvindes 
ved eventuelle Toldændringer, skulle helt komme Roeleveran­
dørerne til Gode. I Tilfælde af Krig eller Forbud mod Ind­
førsel af fremmed A rbejdskraft, kunne Roeleverandørerne 
fordre Arealet indskrænket ved Forhandling med Selskabet i
Forhold til den disponible Arbejdskraft. I Tilfælde af Uover­
ensstemmelse angaaende disse sidste 2 Punkter henstilles 
Afgjørelsen til D e t  k g l. d a n s k e  L a n d h u s h o l d n i n g s -  
s e l s k a b s  Præsidium .
D en B evæ gelse, d e r  nav n lig  i H o rsen seg n en  o g saa  
ko m  frem  om  O p re tte lsen  a f  R o e s p r i t f a b r i k k e r ,  lagde  
sig  fo rho ldsv is h u rtig  u d e n  a t  m edfø re  n o g en  s a a d a n  
F o ra n s ta ltn in g . D erim od  h a r  en  a n d e n  o g saa  li  1894 
re js t  B evæ gelse  fo r O p re tte lsen  a f  K a r t o f f e l s t i v e l s e s -  
f a b r i k k e r  fø rt til  a t  en  s a a d a n  e r  by g g e t v ed  
S ilkeborg .
A f G r u n d f o r b e d r i n g s a r b e j d e r ,  sp re d te  o m kring  
p a a  G a a rd e n e , h a r  A a re t k u n  fa a  a t  opvise , og m a n  
in d sk ræ n k e r  sig  i R eg len  til h v a d  m a n  k a n  u d fø re  m ed  
egne  F o lk ; d e r  d ræ n e s  e n d n u  h is t  og h e r  e n  og a n d e n  
M ark, og  e t  fo rsø m t V an d lø b  re g u le re s  og o p g rav es, lige­
so m  d e r  o g saa  enke ltv is  op fø res  B ygn inger, m e n  b e ­
tydelig  m ere  sp a rso m m elig t en d  fo r  nog le  A a r  siden . 
D erim od  e r  In te re sse n  og S a n se n  fo r e n  ra tio n e l M o s e- 
k u l t u r  s tæ rk t oppe i T id e n  b a a d e  i  Jy llan d  og p a a  
Ø erne , og d e n  v in d e r  b e ty d e lig  m e re  O p m æ rk so m h ed  
e n d  H ed eo p d y rk n in g en , d e r  o g sa a  m e d  de v igende  K on- 
ju k tu re r  h a r  v a n sk e lig e re  v ed  a t  b e ta le  sig, n a a r  d en n e  
ik k e , h v a d  dog  held igv is ofte  e r  T ilfæ ldet, k a n  s tø tte  sig 
til en  god  E ng, e t n æ rlig g en d e  M o searea l e lle r en  le t 
A dgang  til M ærgel. H vor d isse  B e tin g e lse r sav n es, 
g a a e r  H ed eb en y tte lsen  fo r  T id e n  fo rtrin sv is  i R e tn in g  a f  
B ep lan tn in g . D en re t te  B eh an d lin g  a f  M osejo rden  s tø tte s  
i  Jy llan d  ved  d e  o m tre n t 100 sm a a  P rø v e s ta tio n e r , d e t 
d a n sk e  H ed ese lsk ab  h a r  a n la g t, sæ rlig  i  Jy llan d s  le tte re  
E g n e , og h v o rv ed  ikke  b lo t O p m æ rk so m h ed en  v æ k k es 
fo r S a g e n , m e n  m a n g e n  n y ttig  V ejledn ing  læ gges til 
R e tte . D en  In te re sse , h v o rm e d  m a n  ved  L a n d m a n sm ø d e t i 
R a n d e rs  sam led e  sig  om  H e d e se lsk a b e ts  U dstilling  fra  A ger 
og (Éng, fra  P la n tn in g  og M ose v id n ed e  n o k so m  om  den  
le v e n d e  S ym path i, h v o rm ed  B efo lkn ingen  o m fa tte r d e t
m æ g tig e  K u ltu ra rb e jd e , d e r  a f  d e t d a n sk e  H ed ese lsk ab  
e r  s a t  i G ang  v ed  afd ø d e  O b e rs tlø jte n a n t D a l g a s .  M an 
k a n  k u n  ø n sk e  h a n s  E fte rm a n d  so m  a d m in is tre re n d e  
D irek tø r, S k o v rid e r B o r c h ,  a t  d e t m a a  lykkes h a m  a t  
b e v a re  og forøge d en n e  S ym path i, o g sa a  n a a r  de P rø ­
v e lsen s T id e r  kom m e, d e r  ikke  ville udeb live , n a a r  d e t 
g jæ ld e r om  a t u d n y tte  de  s to re  S k o v k o m p lex e r, d e r  
e f te rh a a n d e n  gro  til i h in e  m ed  en  rin g e  K onsum e og 
e t ta rv e lig t V ejnæ t u d sty red e  E gne. —  Af s tø rre  M ose- 
o p d y rk n in g e r h av d e  en  ta lr ig  K red s  a f  L a n d m a n d sfo r­
sa m lin g en s  M edlem m er L ejlighed  til a t  se  de o m fa tten d e , 
g ru n d ig e  og sæ rd e le s  ve llykkede A rb e jd er, d e r  e re  b ievne  
u d fø rte  a f  H o fjæ g erm este r, C and . ju r . J u e l  p a a  M eilgaard , 
og  som  o g sa a  v a k te  tils te d e v æ re n d e  sagkynd ige  U dlæ n- 
d iges B eundring . — I F o rb in d e lse  h e rm e d  sk a l n æ v n es  
de  o v e rra sk e n d e  sm ukke K u ltu re r, K a m m e rh e rre  d e  T h y -  
g e s o n  so m  B e s ty re r  a f  S ta te n s  K lita rea le r h a r  la d e t 
u d fø re  p a a  de h u m u sk læ d te  In d sa n d e , d e r  findes i L av ­
n in g e rn e  m ellem  K litte rn e  v ed  S kagen , in d ta g e n d e  e t r e t  
b e ty d e lig t A real. D et e r  h e r  ly k k ed es v ed  en  p a sse n d e  
A fvand ing  og ved  A n vendelse  a f  M æ rgel og K unstg jø d n in g  
a t  sk a b e  K løver- og G ræ sm ark e r, d e r  ikke  k u n n e  findes 
fro d ig e re  p a a  L a n d e ts  b e d s te  Jo rd e r .
I Jo rd e n s  B e h a n d l i n g  og D r i f t  h a r  A a re t ikke  
m ed fø rt n o g e n  v æ sen tlig  F o ra n d rin g , n a a r  m a n  u n d ta g e r  
dels e n  ø g e t T ilbø je lighed  til a t  in d sk ræ n k e  B rak k en , 
sæ rlig  i S u k k e rro eeg n en e , h v o r m a n  u n d e rtid e n  k o m m er 
in d  p a a  i  en  8 M arksdrift a t  ta g e  2 A fg røder m ed  
S u k k e rro e r  og k u n  1 G ræ sm ark , dels en  b e tyde lig  b e d re  
D rift a f  H u sm an d sjo rd en , h v o r d e t b liv e r m ere  og m ere  
a lm in d e lig t a t  ta g e  e n  A ffodringsafgrøde, n a a r  de  fø rst 
h ø s te d e  Jo rd lo d d e r  e re  ry d d ed e , og dels en  s tæ rk  fo røget 
A n vendelse  a f  S k r æ l l e p l o v e n  til Jo rd e n s  S tub  fæ ldning, 
h v o rtil d e t s id ste  A a r h a r  v æ re t sæ rlig  g u nstig t p a a  
G ru n d  a f  d en  tid lige H øst og d e t lange  E fte ra a r, 
m e n  h v o rtil d e r  o g sa a  i høj G rad  k a n  træ n g e s , d a  
U k ru d e t e n d n u  in d ta g e r  en  a ltfo r s to r  P lad s  p a a  de
d a n sk e  Jo rd e r . B ed re  Jo rd d y rk n in g s re d sk a b e r , sæ rlig  
D o b b e l t p l o v e ,  v in d e  k jen d e lig  U d b re d e lse , og den  
ty sk e  D obbeltp lov  v ilde s ik k e rt a t te r  b live  fo rtræ n g t a f  
d en  la n g t b e d re  a m e rik a n sk e , n a a r  d e n n e  ik k e  v a r  s a a  
dyr. —  Om nye M eje rim ask in e r h en v ise s  til B e re tn in ­
gen. —  F o ru d  fo r L a n d m a n d sm ø d e t i R a n d e rs  a fh o ld t 
L an d h u sh o ld n in g sse lsk a b e ts  M ask inudvalg  en  in d g a a e n d e  
P rø v e  d e rs te d s  p a a  S ta te n s  B ek o stn in g  m ed  K v æ r n e ,  
G r u t t e -  og K n u s e m a s k i n e r  s a m t m ed  O l i e k a g e ­
b r y d e r e .
O m huen  fo r G j ø d n i n g e n s ,  sæ rlig  A ilens gode O p­
sam ling , B ev arin g  og U dny tte lse  b re d e r  sig, m e n  en d n u  
s ta a e r  o v e rm a a d e  m eg e t tilbage . V ed  S id en  a f  U k ru d s- 
sv æ rm en  p a a  v o re  M ark e r e r  G jødn ingens B ehand ling  
e t a f  de sv ag este  P u n k te r  i  d e t d a n sk e  A gerb rug , og 
F o rsø m m e lse r  i d isse  to  R e tn in g e r m edfø re  dog  v is t s tø rre  
T ab  for d e tte  en d  n o g e tso m h e ls t a n d e t. D et e r  fo rtr in s ­
vis i nog le  m in d re  Jo rd b ru g , a t  m a n  n u  k a n  træ ffe  vel 
b e h a n d le d e  M øddinger og A ilekum m er, sam tid ig  m ed  a t  
d e r  i a n d re  e r  e t en d n u  s tø rre  S lø seri d e rm e d  end  p a a  
s tø rre  G aard e , fo r hvilke tilm ed  en  ra tio n a l B en y tte lse  
a f G jødn ingen  a ltid  van sk e lig g jø res  v ed  A rb e jd e ts  Af­
s ta n d  og de lange  T ra n sp o rtv e je . B en y tte lsen  a f  A ffalds­
sto fferne  fra  B yerne , og sæ rlig  fra  H ov ed stad en , h a r  i 
A a re ts  L øb  fo ran led ig e t r e t  o m fa tten d e  F o rh a n d lin g e r 
u d e n  dog en d n u  a t  h a v e  fø rt til n o g e t R esu lta t, d e r  fo r­
t je n e r  a t  n o te re s .
A f k u n s t i g  G j ø d n i n g  e r  F o rb ru g e t i jæ v n  Stig­
n ing . In d fø rse len  v a r :
1888— 8 9 : 50 Miil. P d . fo ru d en  0,3 Mil. P d . K a in it
1889 - 9 0 :  52,5 — -  0 ,4  -  -
1890— 91: 55,5 — -  3,2 -  -
1891— 9 2 : 70,0 — 5,6 —  —
1892— 93: 61,7 — —  8,6 — —
1893— 94: 68,0 — -  9,2 -  -
D en  jy d sk e  G jødn ingsfo ren ing  h a r  1893— 94 fo rde lt 
3,5 Mili. P d . k u n stig  G jødning  e lle r om tr. 1j2 Mili. P d . m ere
e n d  d e t fo re g a a en d e  A ar. P r is e n  e r  fo r A a re t 1895 sa t 
b e ty d e lig t n ed , og navn lig  h a r  P r is e n  p a a  S u p erfo sfa t 
og n o rsk  F isk e g u a n o  a ld rig  v æ re t s a a  lav  som  ia a r . I 
P r is e n  e r  in d b e fa tte t 10 Ø re pr. 100 P d . i O m k o stn in g er 
og d en n e  e r  d a  fo r I I V 2 pC t. S u p e rfo sfa t 2 ,1772 Kr. 
(ifjor 2,50), 12 pCt. S u p erfo sfa t 3 ,6 4 7 2 Kr. ( ifjo r4 ,1 0 ), 17 
pC t. T h o m as F o sfa tm e l 2,45 ,Kr. (2,50), 15 pCt. K alig jød- 
n in g  2,10 K r., 15 pCt. Do. 2,60, B enm el m ed  201/2 pCt. 
F o sfo rsy re  og 4 7 4 pCt. K væ lsto f 5,59 Kr. (5,57), op løst 
P e ru  G uano  8 ,95 K r. (8,95) og n o rsk  F isk e g u a n o  7,80 
Kr. (8,05).
P a a  P l a n t e a v l e n s  O m raad e  e r  in te t sæ rlig t h e r  
a t  frem d rag e  u d  o v e r h v ad  a lle red e  e r  b e rø r t  e lle r  findes 
om ta lt i e f te rs ta a e n d e  B e re tn in g  fra  F o rsø g s le d e r  K. H a n ­
s e n .  G o ld tho rpebygget h a r  o g sa a  ia a r  t iltru k k e t sig 
b e ty d e lig  O p m æ rk so m h ed  som  e t fint M altbyg m ed  e t 
s tiv t og k ra ftig t S tra a . V in te rb y g g e t, d e r  e r  fo rsøg t
flere  S ted e r, fo rlad es  a t te r  p a a  G rund  a f  F u g lean g reb . 
A vlen  a f  R o d f r u g t f r ø  h a r  b re d t sig  s tæ rk t b a a d e  i 
s tø rre  og m in d re  B rug, og d e r  y tre r  sig p a a sk jø n n e lse s -  
v æ rd ige  B e s træ b e lse r  fo r a t  fø re  d en n e  Avl ind  i e t 
ra tio n e lt  S p o r ved  D an n e lsen  a f  gode S tam m er, b la n d t 
hv ilke  m a a  n æ v n es  den  a f  M ark frø k o n to re t d a n n e d e  
og n u  i H an d e len  b ra g te  n ye  R u n k e lro e  »A dam «. 
M en vi hav e  a lle re d e  O v erp ro d u k tio n  a f  R oefrø , og
da  d en n e  tilm ed  sk a l k jæ m pe om  v o rt H jem m em ar­
k e d  m ed  a lt d e t billige m en  ofte  u paa lide lige  og d aarlig e  
F rø , d e r  k a s te s  h e rin d  fra  U dlandet, e r  d e t d e sv æ rre  a t 
befryg te , a t  d e t h e r  i L a n d e t b eg y n d te  F o ræ d lin g sa rb e jd e  
vil b live ø d e lag t i K o n k u rren cen , hv is d e t ikke  s n a r t
y d es en  B esk y tte lse  g jennem  en  T old  p a a  U d landets
M assep ro d u k tio n  a f  b illig t og s le t F rø . —  F r u g t a v l e n  
v in d e r n o k  fo røget B etydn ing  i en k e lte  E gne som  In d ­
tæ g tsk ild e , m en  k jæ m 'per iøv rig t p a a  flere M aad er m ed  
b ry d so m m e F o rh o ld , og de a n la g te  F ru g t-  og K o n serv es- 
F a b r ik k e r  hav e  væ sen tlig  b e re d t Skuffelser.
B es træ b e lse rn e  p a a  H u s d y r b r u g e t s  O m raad e
h av e  ikke  ik læ d t sig n o g e n  ny  F o rm  i d e t fo rløbne  
A ar, og h is t og h e r  e re  en  Del a f  de  n y d a n n e d e  A vls­
fo ren in g e r a t te r  op løste , h v ilk e t ikke  m a a  u n d re s , da  
e n h v e r ny  F o ra n s ta ltn in g  a ltid  fa a e r  e t T illøb  a f  K ræ fter, 
d e r  ik k e  m ed  v irkelig  A lvor og F o rs ta a e ls e  e re  o p tag n e  
a f  S agen . A lligevel fo rb e d re s  H u sd y rb e s ta n d e n  k jen d e - 
ligt, h v o ro m  A are ts  s to re  S ta ts -  og F o re n in g ssk u e r s a a -  
velsom  d e t hele  L a n d e t o m fa tten d e  sm ukke og righo ld ige  
D yrskue  v ed  L a n d m a n d sm ø d e t i R a n d e rs  n o k so m  v id ­
nede . B es træ b e lse rn e  fo r a t  n a a  h e n  til en  S ta ts s ta m ­
bogsfø ring , d e r  h av e  h a v t be tydelige  V an sk e lig h ed er, 
e re  æ n d re d e  til F o rs la g  om  R a c e s t a m b ø g e r  fo r he le  
L a n d e t, d e r  v a n d t T ilslu tn ing  v ed  de p rov in sie lle  D ele­
g e re tm ø d e r i E fte ra a re t.
S tæ rk e s t h a r  B evæ gelsen  v æ re t p a a  M e j e r i o m r a a -  
d e t ; d en  væ ldige K o n k u rre n c e  fra  a n d re  L an d e , sæ rlig  fra  
A u stra lien  og N y-Z ealand , h v o r S ta tsm y n d ig h e d e rn e  m ed  
k ra ftig e  L ove og  s to re  M idler s tø tte  M ejeridriften , og 
h v o rfra  d e r  n u  o g sa a  e r  se n d t en  K o n su len t til E ng land  
fo r a t  s tø tte  A fsæ tn in g en  og v a re ta g e  K o lo n ie rn es  M æl- 
k e r i- In te re s se r , h a r  held igv is re js t  d en  d an sk e  L a n d m an d  
til en e rg isk e  B e s træ b e lse r  fo r a t  b e v a re  s in  F ø rs te -S til­
ling  p a a  d e t en gelske  M arked . H ertil h a r  o g saa  sæ rlig  
b id ra g e t d en  n ye  K v a lite tsn o te rin g , d e r  tr a a d te  i K raft
d. 8de N ovem ber, og h v o ro m  v i iøv rig t a lt hav e  u d ta lt 
os. S om  nye F o ra n s ta ltn in g e r  m a a  n æ v n es  d en  u n d e r  
L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab e ts  L edelse  iv æ rk sa tte  T ilv irk ­
n in g  og U dførsel a f  fe rsk  S m ø r; K o n su len t F a b e r s  
Vii’k so m h ed  fo r en  b e d re  S m ø rfo rsen d e lse  og en  udv id e t 
og  le tte t B eny tte lse  a f  A fkø lingsvogne , s a m t L an d h u s­
h o ld n in g sse lsk ab e ts  C irk u læ re  h e r o m ; A fh o ld e lsen  a f  den  
s to re  2 d en  sjæ llan d sk e  M ejeriudstilling  i H olbæ k 10. og
11. S e p te m b e r og d en  1ste  s to re  jy d sk e  M ejeriudstilling  
i A arh u s d. 14. og 15. D ecb ., begge  fo ra n s ta lte d e  ved  
en  S am v irk en  m ellem  de re sp e k tiv e  F æ llesfo ren in g e r og 
M eje ris tfo ren ingen ; F o rsø g s la b o ra to r ie ts  ypperlig  k o n tro l­
le ren d e  M ejeriudstillinger og øvrige  A rb e jd e r  fo r M ejeri­
b ru g e t og F o d rin g e n ; d en  n u  p a a g a a e n d e  D anne lse  a l 
s to re  p ro v in sie lle  M ejerifo ren inger til g jensid ig  S tø tte ;  
den  a f  L a n d h u sh o ld n in g sse lsk a b e t p a a b e g y n d te  V irk so m ­
h ed  fo r en  F o rb e d rin g  a f  v o r Ost, sa av e l F e d o s te n  som  
S k u m m e to s te n ; d e n  fo r tsa tte  V id e re u d d a n n e lse  a f  Mej­
e rsk e r  og M ejeris te r ved  S ta tsm id le r  v a re ta g n e  a f  L a n d ­
h u sh o ld n in g sse lsk ab e t, og e t  a f  d e tte  til R eg je rin g en  
in d g iv e t F o rs la g  om  A n sæ tte lsen  a f  en  ny  L o k a lk o n su ­
le n t og en  fo rtrin sv is  b a k te rio lo g isk  u d d a n n e t led en d e  
M ejerikonsu len t.
A r b e j d s k r a f t e n  v ise r  sig, som  i de fleste  B e re t­
n in g e r frem h æ v et, a t  v æ re  tils træ kkelig , i H østtiden , s tø t­
te t a f  d en  s to re  M æ ngde M ejem ask iner, so m  n u  e re  
sp re d te  ik k e  b lo t p a a  s tø r r re  G aard e , m en  o g saa  p a a  
B ø n d e rg aa rd e . Im id le rtid  e r  T ilg an g en  a f  K arle  og 
P ig e r  s ted se  v an sk e lig e re , og m e re  og m e re  A rb e jd e  p a a  
G a a rd e n e  b liver e f te rh a a n d e n  u d fø rt a f  D aglejere , d e r  
d a  jæ v n lig  e rh o ld e  A kkord , i hvo rve l d e n n e  A rbejd sfo rm  
ofte e r  v anske lig  a t  ind fø re  i L a n d b ru g e t. D erim od  k la ­
ges i de fleste  B e re tn in g e r o v er a t  A r b e j d s y d e l s e n  fo r­
rin g es  b a a d e  i k v a n tita tiv  og k v a lita tiv  H en seen d e , om  
de tte  en d  m odsiges fra  en k e lte  a n d re  S ider, d e r  d e s­
u d e n  h en v ise  til a t  K lag ern e  o v e r T jen este fo lk en e  e re  
a f  m eg e t gam m el D ato  og a lle red e  k je n d te s  p a a  H ol­
b e rg s  T id . L ø n n in g e rn e , d e r  fa ld t lid t ifjor, e re  sn a re s t 
s tig e n d e ; m e n  held igv is g a a r  m a n  flere og flere S ted e r 
ov er til a t  h o n o re re  D ygtigheden  og P aa lid e lig h ed en , 
s a a v is t  d e tte  o g saa  b liv e r n ø d v en d ig ere , jo  væ rd ifu ld ere  
de t A p p a ra t b liver, d e r  b e tro e s  A rb e jd e ren  i F o rm  a f  
k o s tb a re  R e d sk a b e r, M ask iner og Dyr.
H u s m a n d s b r u g e t  om fa ttes  m e d  e n  s ted se  s tig en d e  
In te re sse  ikke b lo t a f  H u sm an d en  selv, m en  o g sa a  a f  
S am fundet i d e t H ele ta g e t, og a ld rig  hav e  de  m o d tag n e  
B e re tn in g e r s a a  en stem m ig  u d ta lt sig fo r d en  be tydelige  
F rem g an g , d e r k jen d es  p a a  de tte  O m raad e , og d e tte  
s a a  vel i Jo rd e n s  B eh an d lin g  og B eny tte lse  som  i G jød- 
n in g en s O psam ling  og A nvendelse  sa m t i F o d rin g  og P le je
a f  K oen, G risen  og H ø nsene , h v o ri d isse  B rug  ofte o v e r­
fløje G aard en es. Som  de M idler, d e r  navn lig  h av e  b e ­
v irk e t d en n e  g læ delige U dvikling, n æ v n es fø rs t P ræ m ie ­
rin g e n  m ed  sine  O p m u n trin g er og  P ræ m ie la a n , d e rn æ st 
A n d e lsm eje rie rn e , d e r  h av e  g jo rt K oen  til H o v ed in d tæ g ts­
k ild e , lig e sa a  S v in e s la g te rie rn e  og endelig  de m ange  
S m aafo ren in g e r, d e r  flere S te d e r  e re  d a n n e d e  til g jen - 
sid ig  S tø tte  og F o rs ik rin g  m o d  U held, og  som  arb e jd e  
billigt, d a  alle D e ltag ern e  k jen d e  og in d b y rd e s  k u n n e  
k o n tro lle re  h v e r a n d r e ; o g saa  de ve lledede  H u sm a n d sre jse r  
m a a  n æ v n es i d en n e  F o rb in d e lse . M ed en  v is R e t siges 
d e rfo r i en  B ere tn in g  »H usm anden  re la tiv t a t  v æ re  d en  
b e d s t stillede  b la n d t v o re  Jo rd b ru g e re « . Im id le rtid  e r  
d e r  en d n u  døde P le tte r , h v o r a lt g a a r  i den  gam le S kure , 
og b a re  P le tte r , h v o r d e r  sa v n e s  H u sm an d sb ru g ; og d e r  
fo re ligger d e rfo r  en  sm uk  og  be tydn ingsfu ld  O pgave for 
d en  iA a r e ts  Løb n e d sa tte  L a n d b o k o m m i s s i o n ,  hvis 
O pgave e r  »a t fo rb e red e  en  R ev isio n  a f  L ovg ivn ingen  om  
L an d e jen d o m m es U dstykn ing  og S am m en læ gn ing , sa m t 
a t  u d re d e  en  P la n , h v o re fte r d e r  p a a  g u n stig e  V ilk a a r  
k a n  tilv e jeb rin g es Jo rd lo d d e r  fo r L a n d a rb e jd e re « ; m en  
p a a  d en  a n d e n  S ide m a a  en  In d g rib e n  fra  S ta tsm y n d ig ­
h e d e rn e s  S ide sk e  m ed  s to r  V arsom hed , s a a  a t  d en  
p a a b e g y n d te  gode U dvikling  ikke  sk a l fø res p a a  Afveje, 
th i R e fo rm e r p a a  d e tte  O m raad e  ta a le  ikke  a t  blive 
fo rce red e .
F o r  a t  s tø tte  A fsæ tn ingen  a f  L a n d b ru g sp ro d u k te r  og 
In dk jøb  til L an d b ru g e ts  F o rb ru g  d a n n e d e s  d. 23. J a n u a r  
de d an sk e  L a n d b ru g e re s  A n d e lsse lsk ab  » F r e i r « ,  og d e tte  
h a r  u n d e r  be tydelig  O pposition  fra  de  H an d len d es S ide 
b e n y tte t A a re t til a t  fo rb e re d e  sin  V irksom hed . E t 
v æ sen tlig t B id rag  til B elysn ing  a f  b es læ g ted e  F o rh o ld  i 
E n g lan d  e r  ifølge L an d h u sh o ld n in g sse lsk ab e ts  O pford ring  
frem k o m m et i K o n su le n te rn e  F a b e r s  og A r u p s  R ed e- 
g jø re lse  fo r »Fæ llesk jøb  og F æ llessa lg  i d e t b ritisk e  
L an dbrug« , som  findes o p tag en  i fo rrige  Bind.
V irk so m h ed en  i de  l o k a l e  L a n d b o f o r e n i n g e r
e r  for de flestes V edkom m ende  s n a re s t i A ftagende, id e t 
d en  dels a b so rb e re s  a f  de  s tø rre  F o re n in g e r, dels sa m ­
le r  sig om  en k e lte  O pgaver, h v o rfo r d e r  e r  fre m s ta a e t 
ta lr ig e  S p ec ia lfo ren in g er, sa a so m  A vlsfo ren inger, M ejeri­
fo ren in g er, F rø a v lsfo ren in g e r, F o re n in g  a f  S u k k e rro e d y r­
k e re  osv. De fleste  L a n d b o fo re n in g e r h o ld es  d e rfo r 
n æ rm e s t sa m m e n  a f  de  tra d itio n e lle  aa rlig e  D yrskuer 
og  a f H u sm an d sp ræ m ie rin g en , m ed en s  d e rim o d  F o re d ra g s -  
og D isk u ss io n sm ø d ern e  b live  m in d re  søg te, tro d s  F æ lles­
fo re n in g e rn e s  B e s træ b e lse r  e f te r  a t  skaffe gode F o re ­
d rag sh o ld ere . K un  enke ltv is  h ø re r  m a n  om  a t  den n e  
e lle r h in  F o re n in g  h a r  iv æ rk sa t nye F o ra n s ta ltn in g e r, 
sa a so m  U d b red e lse  a f  F røav l, P ræ m ie rin g  a f  T yende , a f  
M alkedrenge, F o rsø g  m ed  k u n stig  G jødning  o. lign. D er­
im od  an læ g g e  flere og flere F o re n in g e r  e f te rh a a n d e n  
eg e t M edlem sblad , sa a le d e s  so m  i de t fo rlø b n e  A ar 
b a a d e  V iborg  og A a rh u s  A m ts L an d b o fo ren in g e r, ligesom  
o g saa  de n o rd slesv ig sk e  L an d b o fo re n in g e r h av e  fa ae t 
d e re s  eg e t O rgan . Af L a n d b o fo ren in g sfe s te r sk a l n æ v n es 
A a l b o r g  A m t s  L an d b o fo ren in g s  H a lv h u n d re d e a a rs -  
F e s t  i O k to b e r , h v o r d e r  m ed  R e tte  k u n d e  h en v ises  til 
en  vedb liv en d e  s to r  og b e ty d n in g sfu ld  V irksom hed .
I de  p r o v i n s i e l l e  F æ l l e s f o r e n i n g e r  udfo ldes 
e n  betydelig  V irk som hed , dels ved  d en  dag lige L edelse  
a f  de  m an g e  u n d e r  d isse  e f te rh a a n d e n  h en lag te  V irk ­
so m h ed e r, dels v ed  d e re s  s to re  p rov in sie lle  S k u e r , d e r 
a fh o ld e s  i F o rb in d e lse  m ed  S ta tssk u e rn e , og som  e re  
e n  m æ gtig  L ø ftestan g  til v o r H usdyrav ls U dvikling, og 
dels v ed  de  s to re  D e legere tm øder, de a fh o ld e  i A a re ts  
s id s te  M aaneder, og h v o r led en d e  M æ nd fra  de  forskjel- 
lige E gne sam les  til i R eg len  flere D ages D røfte lse  af 
v ig tige  S p ø rg sm aa l o. lign. A f de  i E f te ra a re t sa a le d e s  
b e h a n d le d e  S p ø rg sm aa l sk a l frem h æ v es: F læ sk e h a n d le n  
i L ondon  og de d an sk e  S lag tn in g er, — L a n d b ru g e ts  A r­
b e jd e  u n d e r  lave P ro d u k tp rise r , —  H vilken A u to rite t b ø r  
tillæ gges K a a rin g ssk u e rn e , —  H vorv id t k a n  L a n d b ru g e t ved  
egne  M idler g jø re  sig m e re  u a fh æ n g ig  a f  K o n ju n k tu re rn e ,
—  L an d b ru g e ts  K red itfo rho ld , —  L a n d b ru g e ts  in d e n la n d ­
ske  O m sæ tn ing  o. fl.
D et S a m a rb e jd e  m ellem  F æ lle sfo ren in g e rn e , d e r  
bl. a. h a r  g ivet sig  U dslag  ved  D an n e lsen  a f  e t » F o r r e t ­
n i n g s u d v a l g  fo r de  d an sk e  sa m v irk en d e  L a n d b o fo r­
en inger«  og ved  a t flere a f  de  v ig tigste  S p ø rg sm aa l ikke 
læ n g ere  b e h a n d le s  p a a  e t enkelt, m en  p a a  a lle  3 D elegere t­
m øder, k a n  n o k  p a a  s in  V is g jøre N ytte, s ty rk e  S am m en ­
h o ld e t og tilde le  U d ta le lse rn e  fo rø g e t V æ g t; m e n  d e t e r  dog 
e t S pø rgsm aal, om  F o rh a n d lin g e rn e s  F risk h e d  og P rim itiv i­
te t ikke  lid e r  ved  a t  sam m e S p ø rg sm aa l jæ vn lig  k o m m e r 
frem  p a a  3 e f te r  h in a n d e n  fø lgende M øder, u d e n  a ltid  a t  
k u n n e  le d sag es  a f  nye S y n sp u n k te r, ligesom  d e r  o g saa  lig­
g e r  en  F a re  fo r D e leg e re tm ø d ern es  Selvfølelse og A n sv a rs­
fø lelse de ri, a t  de  h en v ise  m ange  a f  de d rø fted e  S a g e r 
til d e t n æ v n te  F o rre tn in g su d v a lg  og d e rv ed  læ g g er A n­
sv a re t fo r S ag en s v id e re  F re m m e  o v e r p a a  dette .
Om  L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b e t s  V irk som hed , 
d e r  h a r  v æ re t m e g e t o m fa tten d e  i d e t fo rlø b n e  A ar, 
b a a d e  v ed  egne  F o ra n s ta ltn in g e r  og  ved dem , d e t v a re ­
ta g e r  fo r M in iste rie t saav e lso m  v ed  de afgivne B e tæ n k ­
n in g er, skulle  vi in d sk ræ n k e  os til h en v ise  til d en  R ed e- 
g jø relse , d e r  b lev  m ed d e lt v ed  G en era lfo rsam lin g en , og 
som  findes re fe re re t a n d e t S teds i d e tte  H efte. S e lska­
b e t, d e r  stifted es d en  29. J a n u a r  1769, k u n d e  ia a r  fejre  
s it 125 A ars  Ju b ilæ u m  og b e n y tte d e  d e rtil d en  L ejlighed, 
som  L a n d m an d sfo rsam lin g en  i R a n d e rs  frem b ø d  ved  a t  
in d b y d e  m an g e  a f  d e ts  M edlem m er d e rs te d s  til en festlig  
S a m m en k o m st i d e n n e  A nledning .
D en a f  de i F o rb in d e lse  m ed  L a n d b ru g e t s ta a e n d e  
F o re n in g e r, d e r  i d e t fo rløbne  A a r h a r  v æ re t d rø fte t 
m e s t M and og M and im ellem  e r  A g r a r f o r e n i n g e n .  
V i s to d e  ifjo r u s ik re , om  F o re n in g e n  fo rtrin sv is  vilde 
v irke  i faglig  e lle r  i p o litisk  R etn ing . D et fo rløbne  A ar 
h a r  lø st d en n e  Tvivl. V el h a r  den  n u  og d a  p eg e t p a a  
en  eller a n d e n  faglig O pgave, m e n  h e n v is t d en  til an d re , 
u d en  selv  a t  læ gge n o g e t A rbejde  in d  i den . D erim od
h a r  d en  s a t  sin  K raft ind , dels p a a  S p ø rg sm aa l v ed ­
rø re n d e  L an d b ru g e ts  finan tie lle  S tilling , dels p a a  de 
po litiske  K o n ste lla tio n er, og a t begge S id e r k u n n e  faa  
s to r  Indflydelse p a a  v o r t L a n d b ru g s  gode T riv se l e r  sik ­
k e rt. D et v ilde h av e  v æ re t ønskelig t, om  d en  fø rste  
O pgave h av d e  k u n n e t udfylde F o re n in g e n s  V irkelyst, th i 
d e r  e r  p a a  d e tte  O m raad e  s a a  s to re , van sk e lig e , m en  
sæ rd e le s  v ig tige F o rh o ld  a t  fa a  k la re t p a a  b e d s t m ulige 
M aade fo r L an d b ru g e t, a t  h e r  v ilde  hav e  v æ re t e n  v iid  
og n y ttig  M ark a t  b e a rb e jd e , be tydn ingsfu ld  In te re sse  a t 
s ta a  p a a  V ag t for, og de t sk a l in d rø m m es, a t  de æ ld re  
la n d ø k o n o m isk e  F o re n in g e r  ikke  i n o g en  fre m træ d e n d e  
G rad  h av e  følt d e t som  d e re s  P lig t, d e re s  O pgave a t  rø g te  
d en n e  S ide a f  d e t i L a n d b ru g e t p u lse ren d e  Liv, n a a r  
ik k e  d ire k te  S p ø rg sm aa l d e sa n g a a e n d e  bleve dem  fo re ­
lag te , sk jø n d t d e r  jo  dog o g sa a  h av es n æ rlig g en d e  E xem pler 
p a a , a t  de se lv  h av e  ta g e t In itia tiv e t (T o ldbetæ nkn ing , K o n ­
v e rte rin g , A u k tio n sg eb y re r, T yendelov , osv.).
M en n a a r  A g ra rfo ren in g en  m e n e r b e d s t a t  frem m e 
d e n n e  S ag  v ed  a t  skaffe sig  Indflydelse p a a  de po litiske  
V alg, d a  tro  vi, d en  fo rre g n e r s ig ; th i d en  g jø r sig  d a  
selv  til e t p o l i t i s k  P a r ti , a f  hv ilke t d e t m a a  k ræ v es, 
a t  M ed lem m erne  i d e t væ sen tlige  hav e  sam m e G rundsyn  
p a a  d en  U dvikling —  d en  k o n se rv a tiv e , lib e ra le  eller 
so c ia ld e m o k ra tisk e  — , d e r  b e d s t b a a d e r  v ed  L ø sn in g en  
a f  de m angfo ld ige  s to re  og b e ty d n in g sfu ld e  S am fu n d s­
o pgaver, d e r  e f te rh a a n d e n  b rin g es  frem  til S ta tsm y n d ig ­
h e d e rn e s  A fgjørelse, og so m  h av e  d en  s tø rs te  Indflydelse 
p a a  he le  F o lk e ts  V e og Vel. M en m a n  fa a r  ikke  B e­
re ttig e lse  som  p o litisk  P a r ti , fo rd i m a n  sa m le r  M edlem ­
m e r fra  a l l e  d isse  L e jre  om  e t ø k o n o m i s k  S pø rgsm aal. 
N a a r  e t s a a d a n t  træ n g e r  sig  frem , — og a t  de tte  fo r 
' T id en  finder S ted  fo r L an d b ru g e ts  V ed k o m m en d e  e r 
n a tu rlig t og b e re ttig e t, —  d a  ville g an sk e  v is t ofte ulige 
p o litisk e  P a r t ie r  k om m e til a t  f ø l g e s  og s tø tte  h in a n d e n  
ved  L ø sn in g en  h era f, m en  en  M isfo rstaae lse  a f  p a ria m e n -
ta r is k  B e g re b e r e r  d e t a t  ville bygge e t n y t p o l i t i s k  
P a r t i  o v e r e t s a a d a n t S pø rgsm aal.
Og n æ rlig g en d e  E rfa rin g e r v ise  d a  o g sa a  n o k so m  
p a a  d en  en e  S ide, a t  d e r  h a r  k u n n e t tilv e jeb rin g es  gode 
og  ny ttige  L ove og F o ra n s ta ltn in g e r  til L a n d b ru g e ts  H eld, 
selv  u n d e r  en  sk a rp  po litisk  S trid , og  p a a  d en  a n d e n  
Side, a t  po litiske  P a r t ie r , d a n n e d e  a f  G ru p p e r m ed  
ulige e lle r en d o g  m o d sa tte  L iv san sk u e lse r, k u n  hav e  hav t 
k o r t V arig h ed  og a ltid  e re  fa ldne  i S tykker, n a a r  de 
skulle  sk rid e  til po sitiv  H and ling  u d  o v e r d e t enkelte  
P u n k t, d e r  h a r  sam le t dem . D a d e n n e  S ide , d en  p o l i ­
t i s k e ,  e r  og nødvend igv is m a a  v æ re  d en  o v erv e jen d e  
fo r en  F o ren in g , d e r  h æ v d e r so m  sin  H ovedopgave  a t  
h a v e  Indflydelse p a a  V algene og i fø rs te  R um  a t  spørge , 
om  K a n d id a te n  e r  A g ra r, og fø rst d e re fte r  om  hv ilke t 
po litisk  S tan d p u n k t h a n  in d ta g e r, —  s a a  ligger d e t u d e n ­
fo r T id ssk rifte ts  K a ra k te r  so m  u p o litisk  O rgan  yderlig e re  
a t  frem d rag e  d e  a f  F o re n in g e n  re js te  S p ø rg sm a a l, hv is 
B eh an d lin g  u u n d g aae lig  a lle red e  h a r  fa ae t e t v is t p o li­
tisk  T ilsn it.
A f U d s t i l l i n g e r ,  D y r s k u e r  o. lign. i A a re ts  Løb 
h a r  a lle red e  en  Del v æ re t n æ v n te . H er sk a l en d n u  frem ­
d ra g e s  A a re ts  s to re  B eg ivenhed  i s a a  H e n se e n d e : A fholdel­
se n  a f  d e n  1 7 d e  d a n s k e  L a n d m a n d s f o r s a m l i n g  i 
R a n d e r s  fra  d en  26de J u n i til 1ste  Juli. D et v a r  m ed  
r e t  b e tydelige  V an sk e lig h ed e r d en n e  til en  B egyndelse  
h av d e  a t  k jæ m pe. S to re  F o rb e re d e lse r  v a re  tru fn e  
til dens A fho ldelse  1893, m en  de led en d e  M æ nd m en te  a f  
H ensyn  til fo rskjellige Sygdom sforho ld  a t  b u rd e  u d sæ tte  
d en  til 1894, sk jø n d t de  fu ld t v a re  sig  b ev id ste , h v o r 
m eg e t a f  d e t a lt p ræ s te re d e  A rbejde , d e r  de rv ed  vilde 
g a a  ta b t ,  ligesom  o g saa  a t  U dg ifte rne  d e rv ed  vilde b e ­
tydelig  forøges. M en m ed  en  k ra ftig  V illie og en  fo r­
ø g e t S tø tte  a f  S ta te n  lykkedes d e t a t  o v erv inde  d isse  
V an sk e lig h ed er, og B eslu tn in g en  k ro n e d e s  m ed  afg jo rt 
H e ld : S tem n in g en  b la n d t L an d m æ n d en e , d en  S angbund , 
d e r  e r  a f  s a a  væ sen tlig  B etydn ing  fo r e t slig t F o re ta g e n d e ,
v a r  lan g t b e d re  i Ju n i 1894 m ed  lo v en d e  A fgrøder p a a  
M arken , end  d en  vilde h av e  v æ re t i d en  tø r re  S o m m er 
1893, og d e t v a r  d e rfo r til e t a f  de  b e d s t fo rb e re d te  og e t 
a f  de rig h o ld ig ste  L a n d m a n d sm ø d e r , a t  F o lk  i s to re  
S k a re r  sam led e  sig i R a n d e rs  i S lu tn in g en  a f  Ju n i. Og 
fra  fø rs t til s id s t og  n æ s te n  fo r alle E n k e lth e d e rs  V ed ­
k o m m en d e  b lev  M ødet d a  o g sa a  b a a re t  a f  d en  v a rm e s te  
T ils lu tn in g  og a f  T ak n em lig h ed  for d en  y pperlige  O rd­
n in g , h v o rm ed  h e le  d e t s to re  læ re rig e  A p p a ra t v a r  lag t 
til  R e tte , ligesom  d a  M ødet o g sa a  fo rherligedes v e d , a t  
L a n d e ts  gam le K o n g e , n y s h jem v en d t fra  en  E ad ek u r, 
ligesom  o g sa a  K ro n p rin se n  og  P r in s  V a ld e m a r ikke 
u n d d ro g  sig fo r d en  A n s tre n g e lse , so m  d e re s  livlige D el­
tag e lse  i d en n e  L an d m æ n d en es  A rbejd sfest fø rte  m ed  sig, — 
fra  K o n g eb o rg en  og til H y tten  v a re  a lles  T a n k e r  i d isse  
D age sam led e  i R a n d e rs  ved  d e t en ige , sm u k k e  og n y t­
tige  S a m a rb e jd e  fo r v o r t L a n d b ru g s  V el og T rivsel.
D er e r  i d e t fo rlø b n e  A a r so m  i de  n æ rm e s t fo re - 
g a a e n d e  A ar u d k o m m en  en  Del L a n d b o l o v e  og tru ffen  
S t a t s f o r a n s t a l t n i n g e r  a f  ikke  r in g e  B etydn ing . V i 
gave  i I l t e  B ind  en  U dsigt o v e r de  i A a re t 1891 u d ­
k o m n e  L ove a f  sæ rlig  B ety d n in g  fo r L an d b ru g e t, og 
i n æ s te  H efte vil m a n  finde d e n n e  F o rte g n e lse  fo rtsa t 
fo r  de  fø lgende 3 A ar. D et vil d a  d e ra f  k u n n e  sk jø n n es, 
a t  d en  ofte  p a a s ta a e d e  F o rsø m m else  p a a  de tte  O m raad e  
k u n  m ed  b e g ræ n se t R e t k a n  g jø res  g jæ ldende, sæ rlig  
n a a r  h e n se e s  til, a t  s to re  s ta ts re tlig e  S p ø rg sm aa l sa m ­
tid ig  h av e  lag t s tæ rk t B eslag  p a a  S in d en e . A f de  i d e t 
s id s te  A a r  u d k o m n e  Love h av e  en  Del v æ re t fo rb e re d te  
a f R eg je rin g  og R igsdag  i læ n g e re  T id , sa a le d e s  som  
L ov om  u rig tige  V a reb e teg n e lse r, om  O p re tte lsen  a f  e t 
n y t D e p a rte m e n t u n d e r  In d e n rig sm in is te rie t, om  T ilsyn 
m ed  U dførsel a f  fe rsk  K jød, om  forsk je llige  J e rn b a n e ­
love, om  O m ordn ing  a f  M ark ed ern e  i Jy lland  og F y n ; 
m e d en s  a n d re  m a a  k a ld es  en  F ru g t a f  se lve  A a re ts  
B evæ gelser, saa le d e s  so m  om  e t B id rag  fra  S ta tsk a sse n  
til  K o m m u n ern e , N ed sæ tte lsen  a f  en  L an d b o k o m m iss io n
T id ssk rif t fo r L a n døkonom i. 5. K æ kke. X IV . 1—2. 3
og A dgang  til a t  afløse  T ien d e r. P a a  d e t fin an sø k o n o - 
m isk e  O m raad e  h a r  A a re t b ra g t  en  M asse F o rs la g , sæ rlig  
g a a e n d e  u d  p a a  a t  s tø tte  L an d b ru g e ts  K red it, nog le  
a f  æ ld re  O prindelse , a n d re  a f  n y ; m en  a f  d isse  n a a e d e  
in te t  a t  b live  g jennem fø rt, u n d ta g e n  L oven  a f  Bte D e­
c e m b e r  1894 om  S ta tsg jæ ld en s  K o n v erte rin g  fra  3 1/2 
til 3 °/0s O bliga tioner, h v o rv ed  d e t bl. a. tils ig tes a t  faa  
b illige P e n g e  fra  U d lan d e t in d  i  L a n d e t og  d e rv ed  til­
v e jeb rin g e  b illig e re  R e n te v ilk a a r  fo r  G ru n d e jen d o m m e. 
—  I F o rb in d e lse  h e rm e d  m a a  næ vnes, a t  d e r  a f  L a n d ­
h u sh o ld n in g sse lsk a b e t e r  u d a rb e jd e t og o v e rta g e t en  
»K ontro l m e d  L a g re  a f  d a n sk  k lass ifice re t K o rn  og 
F o d e rs to ffe r« , a t  S e lsk a b e t p a a  M in iste rie ts  F o ra n le d ­
n in g  h a r  u d a rb e jd e t e t F o rs la g  om  »K ontro l m ed  G jød- 
n ing , F o d e r  og  F rø « , og a t  d e t h a r  u d g iv e t en  a f  e t 
U dvalg u d a rb e jd e t ud fø rlig  B e tæ n k n in g  om  d en  S tilling, 
L a n d b ru g e t fo rm en tlig  b ø r  in d ta g e  v ed  en  ev en tu e l R e ­
v is io n  a f  vo re  T o ld sa tse r.
P a a  K o m m u n i k a t i o n s m i d l e r n e s  O m r a a d e  
sk a l n æ v n es , a t  K jø b en h av n s F r ih a v n  b lev  a a b n e t for 
D rift d en  9de N o v em b er 1894, og a t  d e r  i A a re ts  L øb  
e r  p a a b e g y n d t fø lgende S ta ts a n læ g : K y stb an en  fra  K lam - 
p e n b o rg  til H elsingø r og D am pfæ rgele je t i F rih a v n e n , og 
a t  d e r  e r  g ive t K o n cess io n  p a a  fø lgende P r iv a tb a n e r :  
fra  H illerød  til F re d e rik sv æ rk , fra  N yborg  til S v endborg , 
fra  V ejle til V an d e l og fra  N ø rre su n d b y  til F je rrits le v  
sa m t G rib sk o v b an en s  F o rlæ n g e lse  til G illeleje.
I E f te ra a re t to g es d en  n ye  U dvidelse a f  d e n  k g l .  
V e t e r i n æ r -  o g  L a n d b o h ø j s k o l e s  L o k a le r  i B rug, 
e n  U dv ide lse , d e r  h a v d e  m e d fø rt m eg e t be tydelige  U d­
g ifte r , m en  fo rh a a b e n tlig  o g saa  vil afh jæ lpe  de  Savn , 
S k o len s s tæ rk e  T ilgang  i A a re n e s  L øb  e fte rh a a n d e n  
h a v d e  la g t fo r D agen. D a S ko lens D irek tø r i S om m er 
k a ld te s  til M in is te r , k o n s titu e re d e s  B e s ty re re n  a f  F o r ­
sø g s la b o ra to r ie t, H o fjæ g erm este r F r .  F r i i s ,  i d en n e  
P lad s  og vil fo rm en tlig  h e rv ed  faa  en  v æ sen tlig  In d ­
flydelse p a a  d en  O m ordn ing  a f  S ko lens L a n d b ru g su n d e r­
v isn in g , so m  læ nge  h a r  v æ re t t iltræ n g t og  læ n g e  v æ re t 
u n d e r  F o rh a n d lin g . —  S ko len  h a r  i A a re ts  L øb  m is te t 
s in  æ ldste  L æ re r , P ro fe sso r  P . P . F r e u c h e n ,  d e r  d ø d e  
d. 24de Maj, og  so m  lig em eg e t h av d e  v u n d e t s in e  m a n g ­
foldige E lev ers  A gtelse og H eng iv en h ed  ved  s in  dygtige 
og s tr in g e n te  B eh an d lin g  a f  s it F a g  so m  v ed  s it velvillige 
og frisk e  S in d e la g , h v o rm e d  h a n  a ltid  fæ rd ed es  b la n d t 
dem . —  O g saa  en  a n d e n  tid lig e re  til S ko len  k n y tte t 
P e rso n lig h e d  e r  g a a e t  b o r t  i d e t fo rlø b n e  A a r ,  nem lig  
G e h e jm e k o n fe re n ts ra a d  E. E . R o s e n ø r n ,  d e r  i A a re n e  
1862— 1 8 7 2 , m e d  U n d tag e lse  a f  18 6 9 , v a r  D irek tø r fo r 
L an b o h ø jsk o le n , og  so m  h e r, sa a le d e s  som  o v e ra lt h v o r  
h a n  fæ rd ed es  i s it lange , ofte  m ed  T illid shverv  d æ k k ed e  
Liv, v a n d t d en  H ø jag te lse  og H en g ivenhed  b la n d t S ko lens 
L æ re re  og F u n k tio n æ re r , so m  h a n s  æ dle , v a rm e  H jæ rte - 
lag  m a a tte  g jø re  h a m  se lv sk rev en  til.
P a a  A a re ts  s id s te  D ag  m is ted e  U n iv e rs ite te t en  a f  
s in e  h ø jtfo rtje n te  M æ nd, h v is  ih æ rd ig e  og so lide  G ran sk ­
n in g e r og A rb e jd e r o g sa a  v ed  flere  L e jlig h ed er e re  
k o m n e  L a n d b ru g e t til G ode, og  som , sk jø n d t V id e n sk a b s­
m an d , a ltid  s a t te  sæ rlig  P r is  p a a  a t  k u n n e  a rb e jd e  H aan d  
i H a a n d  m ed  p ra k tisk e  E rh v e rv sg ren e , ikke  m in d s t m ed  
L a n d b ru g e t. P ro fe sso r  J . F . J o h n s t r u p  d øde  d en  31te 
D ecem b er, 76 A a r  gam m el. H an  v a r  Ø rsted s og  F o rc h ­
h a m m e rs  D iscipel og b lev  s e n e re  d en  s id s te s  sk a tte d e  
A ssis ten t, in d til h a n  b lev  D o c e n t v ed  S o rø  A k ad em i 1846, 
og e fte r d e tte s  O m dan n e lse  fø rs t A d ju n k t og O v erlæ re r 
i K old ing  og s e n e re  i Sorø . V ed  F o rc h h a m m e rs  D ød 
1866 k a ld te s  h a n  til h a n s  E fterfø lger som  P ro fe sso r  i 
G eologi v ed  U n iv e rs ite te t og p o ly tek n isk  L æ re a n s ta lt  og 
b e k læ d te  d e n n e  S tilling  til  s in  Død. H ans g rund ige  
U n d e rsø g e lse r h av e  b ra g t  fortræ ffelig  R ed e  i m an g e  a f  
D a n m a rk s  u k la re d e  og v an sk e lig e  Jo rd b u n d sfo rh o ld , og  h a n  
byggede m ed  en  sm uk , n æ s te n  sønlig  P ie te t  og H en sy n s­
fu ldhed  v id ere  p a a  gam le F o rc h h a m m e rs  g rund læ ggende  
A rbe jde , d e r  i s to re  T ræ k  h av d e  g ive t en  O versig t o v er 
D a n m a rk s  Jo rd b y g n in g . In te t U n d er derfo r, a t ligesom
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h a n  v a r  O rg a n isa to re n  og L e d e re n  a f  »de geog rafisk -geo - 
log iske  U n d ersø g e lse r a f  G rø n la n d « , sa a le d e s  b lev  d e r  
o g sa a  o v e rd ra g e t h a m  O v erled e lsen  a f  »D anm arks g eo ­
log iske  U ndersøgelse« , d e r  p a a b e g y n d te s  1888, og h v o ro m  
4  sm u k k e  og h ø je s t in te re s sa n te  H efter a lle red e  foreligge 
fra  h a n s  M edh jæ lpere  og v a rs le  om  d en  s to re  H jælp 
o g sa a  L a n d b ru g e t vil k u n n e  h av e  a f  d e tte  A rbejde. 
N æ rv æ ren d e  T id ssk rift h a r  h a v t Æ re n  a f  a t  b rin g e  flere 
a f  h a n s  A rb e jd e r  frem  fo r O ffentligheden, og ligesom  
h a n  v ed  sin  e lskvæ rd ige  H jæ lpsom hed  s tø tte d e  alle, 
Æ ld re  og Y ngre, saa le d e s  sk a l d e r  o g saa  h e rfra  b rin g es  
h a n s  M inde en  T ak  fo r d en  V e jled n in g , h a n  re d e b o n t 
s tillede  til L an d b ru g e ts  T jen este .
M en o g sa a  d en  d irek te  p ra k tisk e  U dny tte lse  a f  D an ­
m a rk s  J o rd  h a r  i 1894 m is te t en  L ed e r og S tø tte , hv is 
D aad  h a r  v æ re t a f  en  s a a  m æ gtig  b a n e b ry d e n d e  Art, 
d ra g e t s a a  s to re  ø de  S træ k n in g e r a f  v o rt F æ d re la n d  ind  
u n d e r  O p dyrkn ing  og d erv ed  lag t G rundvo lden  for T u ­
s in d e r  a f  lykkelige H jem , a t  h a n s  N avn  til a lle  T id e r 
vil m in d es m ed  Æ rb ø d ig h e d  og T ak . E n r i c o  M y l i u s  
D a l g a s  b lev  fød t i N eapel d en  16. Ju li 1828 a f  d an sk e  
F o ræ ld re , ko m  7 A a r gam m el e fte r F a d e re n s  D ød m ed  
s in  M oder til K jø b en h av n , b lev  O fficer i In g e n iø rk o rp se t, 
deltog  i T re a a rsk r ig e n  og b lev  fra  1854 k n y tte t til V ej­
v æ se n e t i Jy lla n d , h v o r d en  o m fa tten d e  V ejbygning , 
h v o ra f  h a n  e f te rh a a n d e n  b lev  L ed er, sæ rlig  i Jy llan d s 
le tte  og  vestlig e  E g n e , b ra g te  h a m  e t s a a  nø je  K jend- 
sk a b  til d isse  s to re  H e d e a re a le r, til d e re s  Jo rd b u n d s fo r­
h o ld , V e jrlig , P la n te v æ x t og fa ttige , ty n d t sp re d te  B e­
folkning, so m  k u n  k a n  n a a e s  a f  d e n ,  d e r  m ed  F o rs ta a -  
e lsen s  k la re  Øje træ d e r  i F o rh o ld  til N a tu re n  og d e t 
d e rtil k n y tte d e  M enneskeliv  m ed  de ts S elv fo rnæ gtelse , 
T arv e lig h ed  og sejge  U dho ldenhed , m en  o g sa a  sind ige  
B e tæ n k so m h ed . Og h an  h a v d e  ikke  b lo t fa a e t K jend- 
sk a b  h ertil, m en  o g sa a  en  v a rm  og lev en d e  In te re sse  
fo r F ru g tb a rg jø re lse n  a f  d isse  ø de  S træ k n in g e r , d e r 
n æ s te n  u o v ersk u e lig  d æ k k ed e  hele  d e t m id te rs te  og til­
dels d e t vestlige  Jy lland . H an s  livlige A a n d , s to re  
E n e rg i, jæ v n e  og tillid sv æ k k en d e  F æ rd  i F o rb in d e lse  
m ed  d en  s to re  E vne til a t  o rg a n ise re  og ad m in is tre re , 
som  h a n  e fte rh a a n d e n  h a v d e  e rh v e rv e t sig, ru s te d e  h am  
til a t  b live  en  u d m æ rk e t B a n e b ry d e r  fo r d e t s to re  Op­
d y rk n in g sa rb e jd e  a f  de  jy d sk e  H eder, h v o rp a a  m an g e  
h a v d e  se e t d e re s  K raft b ry d e s  i d en  n æ s te n  h a a b lø se  
K am p m o d  L y n g en , A hlen, S a n d e t og d en  sv iende  V e­
s ten v in d , m en  som  n u  a lle  m a a tte  fa lde  til F o d e  fo r d en  
faste  T ro , d e t se jrs ik re  H aab  og den  usv igelige K jæ rlig - 
hed , h v o rm ed  h a n  m ø d te  til K am pen , y d e rlig e re  s tø tte t  
a f  en  k ra ftig  H elb red , d e r  a ld rig  lod  h a m  træ tte s  u n d e r  
A rb e jd e ts  B esvæ r. S n ild t lagde  h a n  P la n e rn e  og b e g e j­
s tre t  v id s te  h a n  a t  sæ tte  dem  i V æ rk  og a t  løfte  sin  
O pgave til en  s to r  p a t r i o t i s k  O pgave, d e r  m a a tte  sam le  
alle, ligegyldig a f  h v ad  S ta n d  e lle r S tillin g , —  selv  d en  
po litisk e  U fred m a a tte  tie  og vige, h v o r h a n  fø rte  S ag en  
frem .
D et v a r  m ed  d isse  E v n e r og m ed  d e tte  K jendskab  
til »H edens o n d e  P rin c ip « , a t  h a n  b lev  H ed eb o n d en s  
tro fa s te  og kynd ige  V ejled er og  v a n d t h o s h a m  en  T il­
lid  og Ind flydelse , so m  o v e rv a n d t alle  H in d rin g e r og 
B e tæ n k e lig h ed e r; d en n e  b lev  ikke  ro k k e t, fo rd i h a n , som  
n a tu rlig t v a r  i e t s a a  s to r t  og n y t A rbe jde , a f  og til k u n d e  
g rib e  fejl, — nej, —  »D algas h a r  sa g t det« , og d e rm ed  
v a r  S ag en  a fg jo rt, h v ad  e n te n  d e t g ja ld t om  a t  sam le  
og forlige de  m angfo ld ige  In te re sse r , d e r  k n y tte d e  sig 
til d e tte  eller h in t P la n tn in g s -  e lle r V a n d in g sa n læ g , a t 
op fø re  H egn  og L æ b æ lte r  om  de ny o p fø rte  G aa rd e , a t  
h e n te  M æ rgel fra  de T u sin d e  a f  M æ rg e lg rav e , h a n  
h av d e  fundet og p a a v is t ,  a t  re g u le re  de s to re  og sm a a  
V an d lø b  e lle r a t  ry k k e  in d  p a a  d en  fa ttige  M ose, d e r 
la a  og sy rn e d e  i V a n d , k u n  sp a rso m t b e v o x e t m ed  
H edelyng  og T ra n e b æ r  e lle r  d æ k k e t m ed  T u e r  og K jæ ruld . 
I V in te ren  1865— 66 lagde  h a n  sa m m e n  m ed  L ig esin d ed e  
P la n e n  i S ilk eb o rg , og d en  28de M arts 1866 g ru n d ed e  
h a n  p a a  e t M øde i A arh u s  » D e t  d a n s k e  H e d e s e l ­
s k a b « ,  hv is m angfo ld ige , o m fa tten d e  og b e tydn ingsfu lde  
A rb e jd e r, d e r  ikke  h e r  e r  P la d s  til a t  o p re g n e , b lev  
lig e sa a  m an g e  V id n esb y rd  om  d e n  D ygtighed , K jæ rlig- 
h e d  og U egenny ttighed , h v o rm e d  h a n , sa m m e n  m e d  sine  
to  M edbesty re re , K a m m e rh e rre  M o u r i e r - P e t e r s e n  og 
J u s tits s e k re tæ r  M o r v i l l e ,  le d ed e  og v a re to g  alle  Sel­
sk a b e ts  m angfo ld ige  A nliggender, in d til h a n  d en  16de 
A pril m a a tte  ned læ gge  s in  V a n d rin g ss ta v  e fte r e t  sa a re  
r ig t og  fo rtjen stfu ld t D a g v æ rk ; —  m e n  d en  m æ gtige  
S ø rg e sk a re  a f  a lle  S tæ n d e r, d e r  U gedagen  e fte r  sam led es  
i A a rh u s  D om kirke  om  h a n s  a f  ta llø se  K ra n se  d æ k k ed e  
K is te , v id n ed e  n o k so m  om  d e t tak n em m elig e  M inde, 
h a n  h a r  i F o lk e ts  H jæ rte  og vil b e v a re  i d e ts  H isto rie .
Landboskolen d. 1. Februar 1895.
J . C. l a  C o u r .
